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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que ios Sres. Alcaldes y 
iecretarios reciban los n ú m e r o s de 
jste B O L E T I N , d i spondrán que se 
ije un ejemplar en el sitio de costum-
:re, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de con-
ervar los B O L K T I N E S coleccionados 
-rdenadamente. para su encuadema-
ción, que debe rá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
a b o n a r á n la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en el BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasa rán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
Adm nistración provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Delegac ión de H a c i e n d a de l a p r o -
v inc ia de L e ó n . — A v i s o . 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s de la p r o -
v inc ia de L e ó n . — A n u n c i o s . 
Jefatura de minas .—Sol i c i tud de re-
gistro de Migue l D . G, Canseco. 
Administracióii municipal 
Edictos de Ayuntamien tos . 
A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a 
T r ibuna l p r o v i n c i a l de lo con tenc io -
so-adminis t ra t ivo de L e ó n . — Re-
curso interpuesto p o r el Letrado don 
Lucio Ga rc í a Moliner . 
Otro idem p o r D . Ange l F e r n á n d e z . 
Otro idem p a r D . H i p ó l i t o Gonzá lez 
C as t a n ó n . 
E lictos de Juzgados. 
m m mu m LA mmm 
C I R C U L A R 
El E x c m o . Sr. M i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n dice a este Gob ie rno lo 
que sigue: 
«El E x c m o . Sr. M i n i s t r o de la Gue-
rra, en O r d e n fecha 9 de l ac tua l , co-
munica a este M i n i s t e r i o lo siguiente: 
E x c m o . Sr.: Las disposic iones de l v i -
gente Reg lamento de M o v i l i z a c i ó n 
| de l E j é r c i t o , referentes a la f o r m a -
i c i ó n de l Censo y E s t a d í s t i c a de ga-
1 nado, carruajes y a u t o m ó v i l e s , p re-
c e p t ú a n las operaciones necesarias 
I p a r a que en la é p o c a de l a ñ o en que 
j menos moles t ias puede causar su 
c u m p l i m i e n t o , sean declarados e ins -
cr i tos d i chos elementos en los res-
pect ivos A y u n t a m i e n t o s en las listas 
que p a r a este fin r ec iben de los Cen-
tros de M o v i l i z a c i ó n p o r c o n d u c t o 
de los Gobernadores c iv i les hasta 
el 15 de D i c i e m b r e de cada a ñ o , des-
de cuya fecha hasta el 25 del m i s m o 
se c o m p l e t a po r m e d i o de los agen-
tes de la a u t o r i d a d m u n i c i p a l e i n -
c luso p o r m e d i a c i ó n de la G u a r d i a 
C i v i l y Carab ineros para que e s t é n 
t e r m i n a d a s y en d i s p o s i c i ó n de ex-
ponerse a l p ú b l i c o el 25 de este mes, 
c e r r á n d o s e los p r i m e r o s d í a s de 
Ene ro , con el fin de que los A y u n t a -
mien tos las r e m i t a n a los Centros de 
M o v i l i z a c i ó n el d í a 10 de E n e r o de 
cada a ñ o , lo m á s tarde. Es t a l la 
t rascendencia de la f o r m a c i ó n de l 
Censo y E s t a d í s t i c a en la e labora-
c i ó n del p l a n de defensa n a c i o n a l , 
que s in e l la los p lanos s e r í a n i n c o m -
pletos, ya que se c a r e c e r í a de los 
e lementos b á s i c o s para p royec ta r las 
m o v i l i z a c i o n e s c o r r esp ondientes . 
Pues b i e n , se observa t a l negl igen-
cia p o r par te de las au tor idades c i -
vi les en el c u m p l i m i e n t o de estas 
disposiciones , que los Centros se v e n 
i m p o s i b i l i t a d o s de r e m i t i r los r e s ú -
menes r eg lamen ta r ios y l l a m a n la 
a t e n c i ó n sobre los pueblos que h a n 
dejado de c u m p l i r c o n esta o b l i g a -
c i ó n , c o n la sospecha vehemente , 
a d e m á s , de que los pueblos que ex-
cepc iona lmen te h a n efectuado las 
operac iones de l censo, lo h a n hecho 
con poca o n i n g u n a esc rupu los idad . 
Por todo lo expuesto, ruego a V . E . se 
d i c t en p o r ese D e p a r t a m e n t o de su 
d i g n o cargo las d isposic iones que co-
r r e s p o n d a n para que p o r los Gober-
nadores c iv i l e s se exi ja a los A l c a l -
des y Secretarios de A y u n t a m i e n t o 
el es tr ic to c u m p l i m i e n t o de d i c h o 
Reglamento de M o v i l i z a c i ó n ap ro -
bado p o r Decreto p res idenc ia l de 7 
de A b r i l de 1932 y se recuerde las 
responsab i l idades en que po r su ne-
g l igenc ia pueden i n c u r r i r , s e g ú n los 
a r t í c u l o s 76 y 79 del Reglamento , 
t an to d ichas au to r idades c o m o los 
p rop ie t a r io s de ganado y c a r r u a j e s . » 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
o f i c i a l para general c o n o c i m i e n t o y 
a fin de que p o r todos los Alca ldes 
de la p r o v i n c i a se c u m p l a con la 
deb ida e x a c t i t u d en los datos y den-
t ro de los plazos fijados, el se rv ic io 
o que se refiere la O r d e n t r ansc r i t a , 
p r e v i n i é n d o l e s que el i n c u m p l i m i e n -
to de lo interesado s e r á sanc ionado 
c o n el . nayor r igo r . 
L e ó n , 23 de O c t u b r e de 1933. 
E l Gobernador c iv i l , 
Salvador Etcheverria B r u ñ a s 
DeleíaciAii le Bacienla 
de la iffjijjflj fle León 
A todos los Ayuntamientos 
de la provincia 
A V I S O 
Siendo numerosos los casos de 
abuso de f r a n q u i c i a pos ta l d e n u n -
ciados p o r las of ic inas de Correos, 
que d a n luga r a la i m p o s i c i ó n de las 
sanciones que p r e c e p t ú a el a r t í c u -
l o 220 de l a vigente L e y de l T i m b r e , 
se encarece a los s e ñ o r e s Alca ldes 
que para lo sucesivo l a cor respon-
denc ia que d i r i j a n a estas of ic inas 
l o hagan s iempre en esta f o r m a : D E -
L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A D E L A 
P R O V I N C I A D E L E Ó N , y , entre pa-
r é n t e s i s , l a o f i c ina a que se dest ina 
el p l iego . 
T o d o e l lo en consonanc ia c o n lo 
dispuesto po r el Decreto de 4 de Fe -
b re ro de 1932, que concede f r a n q u i -
c ia pos ta l a los A y u n t a m i e n t o s p a r a 
l a co r respondenc ia que d i r i j a n a l 
Delegado de H a c i e n d a de l a p r o v i n -
c ia . 
L e ó n , 26 de Oc tub re de 1933.—El 
Delegado, M a r c e l i n o Prendes. 
A N U N C I O S 
H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de r iego c o n 
e m u l s i ó n a s i á t i c a de los k i l ó m e t r o s 
64 y 65 de la carretera de Ponfe r rada 
a L a Esp ina y empleo de p ied ra de l 
k i l ó m e t r o 92 de la carretera de L e ó n 
a Caboalles, he acordado en c u m -
p l i m i e n t o de l a Real o r d e n de 3 de 
Agosto de 1910, hacer lo p ú b l i c o pa ra 
que los que se crean en el deber de 
hacer a lguna r e c l a m a c i ó n c o n t r a el 
con t ra t i s t a D . F ranc i sco Cosmen, p o r 
d a ñ o s y per ju ic ios , deudas de j o r n a -
les y mater ia les , accientes de l t raba jo 
y d e m á s que de las obras se de r iven , 
l o hagan en el Juzgado m u n i c i p a l 
de l t é r m i n o en que r ad i can , que es 
el de V i I l a b l i n o , e n u n p lazo de veinte 
d í a s , deb iendo el A l c a l d e de d i c h o 
t é r m i n o interesar de aque l l a a u t o r i -
d a d la entrega de las rec lamac iones 
presentadas, que d e b e r á n r e m i t i r a 
l a Jefatura de Obras P ú b l i c a s en esta 
cap i t a l , d en t ro de l p lazo de t r e i n t a 
d í a s , a con ta r de la fecha de la inser-
c i ó n de este a n u n c i o en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
L e ó n , 20 de Oc tub re de 1933.—El 
Ingen ie ro Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras 'de r iego su-
pe r f i c i a l de e m u l s i ó n a s f á l t i c a de los 
k i l ó m e t r o s 1 a l 1,097 de la carretera 
de tercer o r d e n de S a h a g ú n a V i l l a -
da, he acordado en c u m p l i m i e n - j 
to de la Real o r d e n de 3 de Agosto de . 
1910, hace r lo p ú b l i c o para los que se . 
c rean en el deber de hacer a lguna 
r e c l a m a c i ó n c o n t r a el con t ra t i s ta 
D . Z a c a r í a s de Dios D o m í n g u e z , 
p o r d a ñ o s y per ju ic ios , deudas de , 
j o rna l e s y mater ia les , accidentes d e l ; 
t raba jo y d e m á s que de las obras se ; 
de r iven , lo hagan en el Juzgado m u - i 
n i c i p a l de l t é r m i n o en que r a d i c a n , j 
quees el de S a h a g ú n , en u n plazo de 
veinte d í a s , deb iendo el A l c a l d e de j 
d i c h o t é r m i n o interesar de aque l l a 
a u t o r i d a d l a entrega de las r ec l ama-
ciones presentadas, que d e b e r á n re-
m i t i r a l a Jefatura de Obras P ú b l i c a s 
en esta cap i t a l , den t ro de l p lazo de 
t r e i n t a d í a s , a con ta r de la fecha de 
l a i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 19^de O c t u b r e de 1933.—El 
Ingen i e ro Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
M I N A S 
D O N F I D E L J A D R A Q U E G A R V I -
SO, INGENIERO JEFE DEL DISTRITO 
MINERO DE LEÓN. 
HAGO SARER: Que p o r D . M i g u e l 
D . G, Canseco, vec ino de L e ó n , se 
ha presentado en el Gob ie rno c i v i l 
de esta p r o v i n c i a , en el d í a 16 del 
mes de Oc tubre , a las trece, una 
s o l i c i t u d de registro p i d i e n d o 20 per-
tenencias pa ra la m i n a de h u l l a 
l l a m a d a A m p l i a c i ó n a In fo rmada , 
sita en t é r m i n o de T o r r e b a r i o , A y u n -
t a m i e n t o de San E m i l i a n o . Hace la 
d e s i g n a c i ó n de las c i tadas 20 perte-
nencias, en la f o r m a siguiente, c o n 
ar reglo a l N . v. : 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
la estaca 3.il del regis t ro « I n f o r m a d a » , 
n ú m . 9.068 y desde él se m e d i r á n 200 
metros a l S. 38° O. y se c o l o c a r á la 
1. a estaca; de é s t a 500 al O. 38° N . , la 
2. a; de é s t a 400 a l S. 38° O., la 3.a; de 
é s t a 500 a l E . 38° S., l a 4.a, y de é s t a 
c o n 400 a l N . 38° E., se l l e g a r á a la 
1.a estaca, quedando cer rado el p e r í -
m e t r o de las pertenencias solicita-
das. 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene real izado el depó -
sito p r even ido p o r la ley, se ha admi -
t i d o d i c h a s o l i c i t u d , po r decreto del 
Sr. Gobernador , s in pe r ju i c io de ter-
cero. 
L o que se a n u n c i a po r medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provinc ia , 
p u e d a n presentar en el Gobierno c i -
v i l sus oposiciones los que se consi-
de ra ren c o n derecho a l todo o parte 
del t e r reno so l i c i t ado , o se creyesen 
pe r jud icados p o r la c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n previene el a r t í c u -
lo 28 de l Reglamento del 16 de Junio 
de 1905 y Real o r d e n de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.114. 
ausencia, Jorge E . P o r t u o n d o . 
L e ó n , 26 de O c t u b r e de 1933.— 
F i d e l Jadraqne . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l aza la 
E l r e p a r t i m i e n t o de u rbana , ma-
t r í c u l a de i n d u s t r i a l y repar t imien to 
de la c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , colonia 
y pecua r i a fo rmados para el p r ó -
x i m o e jerc ic io de 1934, se h a l l a n de 
mani f ies to a l p ú b l i c o en la Sec re t a r í a 
m u n i c i p a l de este A y u n t a m i e n t o por 
el p lazo de ocho d í a s para o i r recla-
mac iones p o r c u a l q u i e r con t r ibu-
yente c o m p r e n d i d o s en dichos re-
p a r t i m i e n t o s . 
V i l l a z a l a , 24 de O c t u b r e de 1 9 3 3 -
E l A lca lde , Santiago Vi l l adangos . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l la fe r 
Se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de este Ayun tamien to 
p o r el plazo de diez d í a s , la m a t r í c u -
la i n d u s t r i a l y p o r el de ocho el pa-
d r ó n de edi f ic ios y solares y el repar-
t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n rús t ica 
y pecuar ia , fo rmados para el próxi -
m o e jerc ic io de 1934, a fin de que 
los con t r ibuyen te s puedan exami-
nar los y hacer las reclamaciones que 
p rocedan . 
V i l l a f e r , 18 de O c t u b r e de 1933.-
E l A l c a l d e , L e a n d r o Her re ro Pérez. 
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A y u n t a m i e n t o de 
L á n c a r a de L u n a 
Formada la m a t r í c u l a de i n d u s -
trial para el p r ó x i m o e je rc ic io de 
1934, se h a l l a expuesta a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o 
de diez d í a s para o í r rec lamaciones , 
contados desde esta fecha. 
L á n c a r a de L u n a , a 26 de O c t u b r e 
de 1933.-E1 A l c a l d e , Modesto G a r c í a . 
P a d r ó n de edif ic ios y solares. 
P a d r ó n de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s . 
A r m u n i a , 24 de O c t u b r e de 1933. 
— E l A l c a l d e . J o s é G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Palacio de la Nalduerna 
Dnrante el p lazo de ocho d í a s , a 
partir del s iguiente a l de la i n s e r c i ó n 
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a , e s t a r á n de man i f i e s -
to al p ú b l i c o en S e c r e t a r í a el repar to 
de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de r ú s -
tica y pecuar ia y el p a d r ó n de e d i f i -
cios y solares pa ra el p r ó x i m o a ñ o 
de 1934, a l objeto de que p u e d a n ser 
examinados y o í r rec lamaciones . 
Palacios de la V a l d u e r n a , 23 de 
Octubre de 1933.—El A l c a l d e , A n g e l 
Pérez. 
A y u n t a m i e n t o de 
Joa r i l l a 
T e r m i n a d o s el p a d r ó n de edi f ic ios 
y solares, el r e p a r t i m i e n t o de la c o n -
t r i q u c i ó n r ú s t i c a y pecuar ia y sus 
correspondientes copias y l istas para 
el a ñ o de 1934, se h a l l a r á n de m a n i -
fiesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u -
n i c i p a l c o n el fin de o í r r e c l amac io -
nes po r t é r m i n o de ocho d í a s a par-
t i r de l 15 del ac tua l el p r i m e r o y de l 
25 el segundo. 
J o a r i l l a , 12 de O c t u b r e de 1933.— 
E l A l c a l d e , S e r a f í n G u t i é r r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l laornate 
Se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o p o r 
espacio de ocho d í a s , el r e p a r t i m i e n -
to de la r iqueza r ú s t i c a y pecuar ia , 
padrón de edif ic ios y solares de l 
ejercicio de 1934 y p o r q u i n c e d í a s el 
padrón de a u t o m ó v i l e s , pa ra o i r re-
clamaciones. 
Vi l laornate , 20 O c t u b r e de 1933.— 
El Alcalde, Narc i so G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a t u r i e l 
Confeccionados los r e p a r t i m i e n t o s 
de rús t i ca y padrones de edi f ic ios y 
solares y listas cobra to r i a s para el 
año de 1934, a s í c o m o t a m b i é n l a 
matr ícula de i n d u s t r i a l , se h a l l a n ex 
puestos a l p ú b l i c o p o r el t i e m p o re-
glamentario, a f i n de o i r r e c l ama-
ciones. 
Vi l l a tu r i e l , 23 de O c t u b r e de 1933. 
- E l Alcalde, E l o y B lanco . 
A y u n t a m i e n t o de 
A r m u n i a 
Formados los documentos s igu ien-
tes para el a ñ o de 1934, e s t a r á n ex-
puestos a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
municipal du ran t e el p lazo regla-
mentario para o i r rec lamaciones : 
Repar t imien to j l e la c o n t r i b u c i ó n 
Estica y pecuar ia . 
A y u n t a m i e n t o de 
San Esteban de Nogales 
F o r m a d o el p a d r ó n de edif ic ios y 
solaresy el r e p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a y 
pecuar ia de este A y u n t a m i e n t o , pa ra 
el p r ó x i m o a ñ o de 1934, queda ex-
puesto a l p ú b l i c o en la Secretaria 
de l m i s m o , pa ra o i r rec lamaciones , 
d u r a n t e el p lazo de ocho d í a s , t rans-
c u r r i d o s que sean, no s e r á n a d m i t i -
das las que se presenten. 
San Esteban de Nogales, 24 de Oc-
t u b r e de 1933.—El A l c a l d e , M a n u e l 
N ú ñ e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valle de Finol ledo 
E l p a d r ó n de edif ic ios y solares, 
r e p a r t i m i e n t o p o r r ú s t i c a y pecuar ia 
y m a t r í c u l a i n d u s t r i a l de este m u n i -
c i p i o pa ra e le jerc ic io de 1934; que-
d a n ambos documen tos expuestos a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o p o r espacio de o c h o 
d í a s para o í r rec lamaciones . 
V a l l e de F i n o l l e d o , 23 de O c t u b r e 
de 1933.—El A l c a l d e . Justo Alva rez . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valderrueda 
F o r m a d o el p a d r ó n de edif ic ios y 
solares de este A y u n t a m i e n t o para el 
p r ó x i m o a ñ o de 1934, queda expues-
to a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l p o r espacio de ocho d í a s pa ra 
o i r rec lamaciones , t r a n s c u r r i d o s los 
cuales, no s e r á n a d m i t i d a s las que se 
presenten. 
« 
* « 
H a l l á n d o s e t e r m i n a d o el r e p a r t i -
m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y 
Decuaria pa ra el p r ó x i m o tmo 1934, 
q u e d a n expuestos a l p ú b l i c o p o r t é r -
m i n o de ocho d í a s , s i n e x c l u i r los 
festivos, para o i r rec lamaciones . 
F o r m a d o el p a d r ó n de v e h í c u l o s 
a u t o m ó v i l e s de este m u n i c i p i o pa ra 
el a ñ o de 1934, queda expuesto p o r 
q u i n c e d í a s en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , pa ra o i r r e c l a m a c i o -
nes, a d m i t i é n d o s e en d i c h o plazo, las 
que con t r a el m i s m o se presenten. 
V a l d e r r u e d a , 23 de O c t u b r e de 
1933.-E1 A l c a l d e , D i o n i s i o G u t i é r r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vegaceruera 
Desaparecidas en el d í a 13 del ac-
t u a l desde la v i l l a de B o ñ a r a l pue-
b l o de aviados, dos reses: una cabra , 
que t iene m a r c a d a u n a j o t a a t i j e ra 
en la paleta derecha; u n m a c h o ca-
b r i o que t iene u n a a m a r c a d a a t i j e -
ra en el v a c í o i z q u i e r d a y una t i j e ra -
da e n c i m a de l l o m o ; si a lguno t iene 
c o n o c i m i e n t o de l pa radero de d ichas 
reses, se ruega den c o n o c i m i e n t o a 
esta A l c a l d í a para d á r s e l o a su d u e ñ o 
el que g r a t i f i c a r á . 
Vegacervera, 26 de O c t u b r e de 
1933.—El A lca lde , F é l i x A l o n s o . 
A y u n t a m i e n t o de 
San Pedro de Bercianos 
E n v i r t u d de lo p recep tuado en el 
a r t í c u l o 5.° de l v igente Reg lamento 
de Hac i enda m u n i c i p a l , queda de 
mani f ies to en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
pa l p o r t é r m i n o de ocho d í a s h á b i l e s 
el p royec to de presupuesto o r d i n a r i o 
de este A y u n t a m i e n t o pa ra el p r ó x i -
m o e jerc ic io de 1934,durante los cua-
les y ocho m á s siguientes pueden 
fo rmula r se las rec lamaciones que se 
es t imen per t inentes p o r c u a l q u i e r 
vec ino de esta l o c a l i d a d . 
o 
o o 
Así m i s m o y po r e l p lazo de q u i n -
ce d í a s , se h a l l a n t a m b i é n expuestas 
al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a , las orde-
nanzas confeccionadas para l a exac-
c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o general de 
u t i l idades p o r el A y u n t a m i e n t o p l eno 
y Juntas a d m i n i s t r a t i v a s , d u r a n t e 
cuyo plazo pueden ser examinadas y 
presentadas c o n t r a las mi smas las 
rec lamaciones opor tunas . 
San Pedro de Berc ianos , 25 de Oc-
tub re de 1933.—El A l c a l d e , L u i s 
O r d á s . 
A y u n t a m i e n t o de 
M a t a l l a n a 
H a b i e n d o s ido ap robado por el 
A y u n t a m i e n t o , el presupuesto m u n i -
c i p a l o r d i n a r i o que h a de reg i r pa ra 
el p r ó x i m o a ñ o de 1934, queda de 
manif ies to a l p ú b l i c o en la Secreta-
r í a de este A y u n t a m i e n t o por espacio 
de qu ince d í a s h á b i l e s c o n arreglo a l 
a r t í c u l o 5.° de l Reglamento de la Ha-
c ienda m u n i c i p a l , d u r a n t e cuyo pla-
zo y los q u i n c e d í a s h á b i l e s siguientes 
p o d r á todo hab i t an te de l t é r m i n o 
formular respecto a los m i s m o s las 
rec lamaciones u observaciones que 
estime convenientes . 
E l A y u n t a m i e n t o p leno , en s e s i ó n 
del d í a 21 de l ac tua l , a c o r d ó a p r o b a r 
p r o v i s i o n a l m e n t e las cuentas m u n i -
cipales correspondientes a l e jerc ic io 
de 1932. 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m p l i -
m i e n t o de d i c h o acuerdo, para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
M a t a l l a n a , 23 de Oc tub re de 1933. 
— E l A l c a l d e , T . R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Pr ioro 
H a l l á n d o s e confeccionados el re-
pa r to de la c o n t r i b u c i ó n sobre l a 
r iqueza r ú s t i c a y pecuar ia y el pa-
d r ó n de edif ic ios y solares de este 
t é r m i n o para el p r ó x i m o e jerc ic io 
de 1934, se h a l l a n expuestas a l p ú -
b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r 
t é r m i n o de ocho d í a s , para o í r re-
c lamaciones . 
P r i o r o . 24 de O c t u b r e de 1933.—El 
Alca lde , M i g u e l Pr ie to . 
A y u n t a m i e n t o de 
Castropodame 
Confeccionados el p a d r ó n de e d i -
ficios y solares y el r e p a r t i m i e n t o de 
r ú s t i c a y pecuar ia de este A y u n t a -
m i e n t o para el a ñ o de 1934, se ha -
l l a n de mani f ies to a l p ú b l i c o po r el 
p lazo reg lamenta r io , c o n el fin de 
o í r las rec lamaciones que sean j u s -
tas. 
Cast ropodame, 24 de O c t u b r e de 
1933.—El A lca lde , E m i l i o M a r t í n . 
A y u n t a m i e n t o de 
B o ñ a r 
F o r m a d o por la Jun ta p e r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o el repar to de l a 
c o n t r i b u c i ó n , r iqueza r ú s t i c a y pe-
cua r i a para el a ñ o p r ó x i m o de 1934, 
se h a l l a expuesto al p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a po r t é r m i n o de ocho d í a s , 
a fin de o í r rec lamaciones . 
B o ñ a r , 24 de Oc tub re de 1933.—El 
A l c a l d e , M , P o b l a c i ó n . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a del Monte de Cea 
F o r m a d o s los r e p a r t i m i e n t o s de 
las c o n t r i b u c i o n e s r ú s t i c a , pecuar ia 
y u r b a n a para el p r ó x i m o e jerc ic io 
e c o n ó m i c o de 1934, se h a l l a n expues-
tos a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a del 
A y u n t a m i e n t o , po r t é r m i n o de ocho 
d í a ? , para o í r rec lamaciones . 
Santa M a r í a de l M o n t e de Cea, 25 
de O c t u b r e de 1933.—El A l c a l d e , 
M . Saelices. 
A y u n t a m i e n t o de 
Magaz de Cepeda 
F o r m a d o s los r e p a r t i m i e n t o s de 
r ú s t i c a y pecuar ia y el p a d r ó n de 
edif ic ios y solares, se h a l l a n expues-
tos a l p ú b l i c o , con el fin de o í r re-
c lamaciones , en la S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l , p o r el p lazo r eg l amen ta r i o de 
ocho d í a s , du ran t e cuyo plazo po -
d r á n los con t r ibuyen tes en ellos 
c o m p r e n d i d o s f o r m u l a r cuantas re-
c lamac iones c rean justas, 
Magaz de Cepeda, 25 de O c t u b r e 
de 1933.—El A l c a l d e , L o r e n z o G o n -
z á l e z . 
repartos de r ú s t i c a y pecuaria para 
el expresado a ñ o , se ha l l an de ma-
nifiesto al p ú b l i c o en la Secre tar ía 
m u n i c i p a l por el t i empo reglamen-
t a r io para o i r rec lamaciones que es-
t i m e n per t inentes . 
Gal legui l los de Campos, 23 de Oc-
tubre de 1933.^-El Alca lde , Faustino 
Calvo, f 
A y u n t a m i e n t o de 
Cubillos de los Oteros 
E n la o f i c ina de esta Sec re t a r í a y 
para o i r rec lamaciones se h a l l a n de 
manif ies to a l p ú b l i c o durante ocho 
d í a s los r epa r t im ien to s de la riqueza 
r ú s t i c a y pecuar ia y la m a t r í c u l a de 
i n d u s t r i a l de este m u n i c i p i o para el 
a ñ o de 1934. 
Cub i l l a s de los Oteros, 25 de Octu-
bre de 1933.—El A lca lde , Pascasio 
G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
M a t a l l a n a 
F o r m a d o el r e p a r t i m i e n t o de la 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y c o l o n i a de 
este t é r m i n o m u n i c i p a l para el p r ó -
x i m o a ñ o de 1934, se h a l l a expuesto 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de l A y u n -
t a m i e n t o p o r t é r m i n o de ocho d í a s , 
a fin de que pueda ser e x a m i n a d o 
p o r los con t r ibuyen tes y f o r m i d a r 
cuantas rec lamaciones crean conve-
nientes. 
Ma ta l l ana , 25 de O c t u b r e de 1933, 
— E l A l c a l d e , T . R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdeteja 
Confeccionados el p a d r ó n de e d i -
ficios y solares y el r e p a r t i m i e n t o de 
r ú s t i c a y pecuar ia , de este A y u n t a -
m i e n t o , para el a ñ o de 1934, se ha-
l l a n expuestos a l p ú b l i c o p o r el p l a -
zo r eg l amen ta r io , en esta S e c r e t a r í a , 
para o í r rec lamaciones . 
Valdeteja , 23 O c t u b r e de 1933.—El 
A l c a l d e , F ranc i sco G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdesamario 
Confeccionados los repar t imientos 
de r ú s t i c a y pecuar ia , y el de Urbana 
de este M u n i c i p i o para el a ñ o de 1934, 
se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en esta 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
qu ince d í a s para o i r reclamaciones. 
Va ldesamar io , 20 de Octubre de 
1 9 3 3 — E l A l c a l d e , M a n u e l G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Castrofuerte 
F o r m a d o s los r e p a r t i m i e n t o de la 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y u rbana para 
el a ñ o de 1934, quedan expuestos al 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
por t é r m i n o de ocho d í a s para que 
puedan ser examinados y o i r las re-
c lamac iones que se presenten. 
CastrofuerL>, 25 de Octubre de 
1933.-EI A lca lde , I ldefonso Murciego. 
A y u n t a m i e n t o de 
Galleguillos de Campos 
F o r m a d o el p a d r ó n de edif ic ios y 
solares de este A y u n t a m i e n t o para el 
a ñ o de 1934, c o m o igua lmen te los 
A y u n t a m i e n t o de 
Villadecanes 
H a l l á n d o s e confeccionado el re-
p a r t i m i e n t o de la r iqueza rús t i ca y 
pecuar ia y el p a d r ó n de edificios y 
solares de este A y u n t a m i e n t o , para 
i el p r ó x i m o e jerc ic io de 1934. se en-
| cuen t ra de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por espacio 
| de ocho d í a s , a p a r t i r de l d í a 25 del 
1 cor r ien te , con el fin de o i r reclama-
ciones, en la in te l igenc ia que una 
j vez t r a n s c u r r i d o d i c h o plazo, no se-
r á n a d m i t i d a s las que se presenten. 
Vi l ladecanes , 23 de Octubre de 
1933.—El A l c a l d e , R ica rdo Viforcos. 
i 
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A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a b l i n o 
Se h a l l a n de mani f ies to en la Se-
cretaria de este A y u n t a m i e n t o para 
oir reclamaciones, los siguientes do-
cumentos: 
Por plazo de ocho d í a s , los repar-
timientos de r ú s t i c a y pecuar ia y pa-
drones de u rbana . 
por diez d í a s la m a t r í c u l a de sub-
sidio. 
Por el de qu ince , el p a d r ó n de ve-
hículos a u t o m ó v i l e s que ha de reg i r 
para la patente respect iva en el c i t a -
do a ñ o . 
Las que no se i n t e r p o n g a n en los 
mencionados plazos, s e r á n desde lue -
go desestimadas. 
V i l l a b l i n o . 21 de O c t u b r e de 1933. 
—El Alca lde , J o s é Va le ro . 
A y u n t a m i e n t o de 
Calzada del Coto 
Formado el r e p a r t i m i e n t o de la 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecuar ia y 
padrón de edif ic ios y solares, que 
han de regi r para el a ñ o de 1934, se 
hallan expuestas a l p ú b l i c o p o r t é r -
mino de ocho d í a s , en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o a ñ n de o i r 
reclamaciones. 
Calzada del Coto, 25 de O c t u b r e de 
1933.-E1 Alca lde , U r b a n o A n d r é s . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m a r t i n de D o n Sancho 
Confeccionados los r e p a r t i m i e n t o s 
de r ú s t i c a , pecuar ia y u r b a n a , 
para el p r ó x i m o a ñ o de 1934, se expo-
nen al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de l 
Ayuntamiento p o r el p lazo de ocho 
días, para que p u e d a n ser e x a m i -
nados por cuantos lo deseen y hagan 
las reclamaciones que c rean justas . 
V i l l a m a r t i n de D o n Sancho, 25 de 
Octubre de 1933—El A l c a l d e , G u i -
llermo F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Pola de Gordón 
Aprobado p o r l a C o r p o r a c i ó n m u -
nicipal el presupuesto o r d i n a r i o de 
este A y u n t a m i e n t o , pa ra el p r ó x i m o 
ejercicio de 1934, queda expuesto al 
Público en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
Por t é r m i n o de q u i n c e d í a s , d u r a n t e 
los cuales y q u i n c e d í a s m á s , pueden 
los interesados f o r m u l a r las r e d a -
c c i o n e s que crean convenientes . 
La Pola de G o r d ó n , 27 de O c t u b r e 
de 1933.—El A l c a l d e . J e s ú s F e r n á n -
dez Ruiz. 
A y u n t a m i e n t o de 
Gradefes 
F o r m a d o s los r e p a r t i m i e n t o s de 
r ú s t i c a , c o l o n i a y pecuar ia de este 
M u n i c i p i o que h a n de regi r en el a ñ o 
p r ó x i m o de 1934, se h a l l a r á n expues-
tos a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o , p o r espacio de 
ocho d í a s , que e m p e z a r á n a con ta r -
se desde el d í a 25 del co r r i en te , a fin 
de que du ran t e d i c h o plazo p u e d a n 
ser examinados p o r cuantos lo de-
seen y hagan las rec lamaciones que 
crean per t inentes . 
Gradefes, 23 de O c t u b r e de 1933.— 
E l A l c a l d e , L i n o P o b l a c i ó n . 
A y u n t a m i e n t o de 
maio 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
de ingresos y gastos para el p r ó x i m o 
e jerc ic io de 1934, se h a l l a expuesto 
a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i -
p a l pa ra o i r rec lamaciones p o r t é r -
m i n o de q u i n c e d í a s , finido el c u a l 
y d u r a n t e o t ro plazo de q u i n c e d í a s 
p o d r á n in te rponerse é s t a s ante la 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de la p r o -
v i n c i a po r los m o t i v o s s e ñ a l a d o s en 
el a r t í c u l o 301 del Es ta tu to m u n i c i -
p a l v igente . 
R ie l l o , 27 de O c t u b r e de 1933.—El 
A l c a l d e , Pedro G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Barjas 
Confecc ionado el p a d r ó n de e d i f i -
cios y solares y el r e p a r t i m i e n t o 
de la c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecua-
r i a f o r m a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
para el a ñ o de 1934, queda expuesto 
a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i -
p a l , p o r t é r m i n o de ocho d í a s , a fin 
de o í r rec lamaciones . 
Barjas, 25 de O c t u b r e de 1933.—El 
A l c a l d e , Santiago G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Yegarienza. 
Confecc ionado p o r esta J u n t a 
p e r i c i a l , 1 el r e p a r t i m i e n t o de la c o n -
t r i b u c i ó n r ú s t i c a , c o l o n i a y pecuar i a 
para el a ñ o de 1934, queda expuesto 
al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
p a l p o r el p lazo de ocho d í a s , a fin 
de ser e x a m i n a d o p o r los c o n t r i b u -
yentes en los m i s m o s c o m p r e n d i d o s , 
y f o r m u l a r las rec lamaciones que 
cons ideren justas . 
Vegarienza, 24 de O c t u b r e de 1933. 
— E l A l c a l d e , A . F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
C a n d í n 
Con el fin de o i r r ec lamac iones es-
t a r á de mani f ies to a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n s o p o r 
los plazos reglamentos , el r e p a r t i -
m i e n t o r ú s t i c a y pecuar ia , p a d r ó n 
de edi f ic ios y solares de este m u n i -
c i p i o , que h a n de serv i r de base pa ra 
el p r ó x i m o a ñ o de 1934, a fin de que 
p o r los c o n t r i b u y e n t e s en él c o m -
p r e n d i d o s f o r m u l e n las que conside-
ren justas . 
C a n d í n , 25 de O c t u b r e de 1933.—El 
A l c a l d e , B i e n v e n i d o C a c h ó n , 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l z m a ñ á n 
Se h a l l a n fo rmados y expuestos 
a l p ú b l i c o en la s e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
p o r el t é r m i n o legal , los documen tos 
c o b r a t o n o s siguientes: 
E l p a d r ó n de edif ic ios y solares 
pa ra 1934. 
E l r e p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a y pe-
cua r i a para 1934. 
P a d r ó n de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s . 
M a t r í c u l a I n d u s t r i a l . 
V i l l a m a ñ á n , 27 de O c t u b r e de 
1933.—El A l c a l d e , J o s é M u ñ i z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Gusendos de los Oteros 
F o r m a d o s para el a ñ o de 1934 los 
r e p a r t i m i e n t o s de c o n t r i b u c i ó n so-
bre r iqueza r ú s t i c a y pecuar ia y pa-
d r ó n de edi f ic ios y solares q u e d a n 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o , p o r espacio 
de ocho d í a s , a con ta r de l 25 de l mes 
ac tua l , para o i r rec lamaciones . 
Gusendos de los Oteros, 25 de Oc-
t u b r e de 1933.—El A l c a l d e , F e l i c i a n o 
Past rana. 
A y u n t a m i e n t o de 
R i a ñ o 
Este A y u n t a m i e n t o , de c o n f o r m i -
d a d a lo dispuesto en el a r t í c u l o 489 
de l Es ta tu to m u n i c i p a l , d e s i g n ó V o -
cales natos de las Comis iones de 
e v a l u a c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o gene-
r a l de u t i l i dades para el a ñ o p r ó x i m o , 
cuya l is ta se h a l l a de mani f ies to en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l a d i s p o s i c i ó n 
de los interesados. 
Con t ra estos n o m b r a m i e n t o s po -
d r á n presentar en el p lazo de ocho 
d í a s , a con ta r desde su p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia, las rec lamaciones que sean j u s -
tas. 
R i a ñ o , 27 de O c t u b r e de 1933.—El 
A l c a l d e , A g u s t í n G a r c í a . 
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J U N T A P R O V I N C I A L D E L C E N S O guez D u e ñ a s ; ex-Juez, D . F ranc i sco 
E L E C T O R A L D E L E Ó N | A lva rez M a r t í n e z . 
R e l a c i ó n de los vocales designados ^ Suplentes: Conceja l , d o n T o m á s 
para f o r m a r parte de las Juntas ' R o d r í g u e z M a r t í n e z ; ex-Juez, D . J o s é 
m u n i c i p a l e s del Censo electoral , A lva rez F e r n á n d e z , 
d u r a n t e el b i e n i o de 1934-35, que . Vil laobispo de Otero 
se p u b l i c a en el BOLETÍN OFICIAL, ] Juez-Presidente, D . Roque A lva rez 
para que los agraviados p u e d a n G o n z á l e z ; Conceja l , D . Pedro G a r c í a 
r e c u r r i r en el p lazo de diez d í a s M a l i l l a ; ex-Juez, D . B e n i t o He r r e ro 
ante el Presidente de la Jun t a p r o - , R í o s . 
v i n c i a l . 
Castr i l lo de los Polvazares 
Juez-Presidente , D . Blas Sastre 
Gorgojo; Concejal , D . M i g u e l Paz 
R o l d á n ; O f i c i a l r e t i r ado , D . Gregor io 
Sauz Fuentes. 
Suplentes: Concejal , D . I n d a l e c i o 
A l o n s o Acebo; ex-Juez, D . J u l i á n 
G a r c í a M a r t í n e z . 
Y i l l a g a t ó n 
Juez-Presidente, D . Santiago M a r -
t í n e z G a r c í a ; Concejal , D . Gregor io 
M a r t í n e z M a r t í n e z ; O f i c i a l r e t i r ado , 
d o n L u i s B l a n c o I n c ó g n i t o . 
Suplentes: Conceja l , D . R a m ó n A l -
varez Osor io ; ex-Juez, D . Pascual 
Cabezas F e r n á n d e z . 
Truchas 
Juez-Presidente, D . F ranc i sco M o r -
ía Sabugo; Conceja l , D . Nemesio Es-
cudero M o r á n ; J u b i l a d o , D . I n o c e n -
c io Casado Alonso . 
Suplente: Concejal , D . Ben igno 
L i é b a n a G a r c í a . 
Rabana l del Camino 
Juez-Presidente, D . A g u s t í n B l a n -
co Creispo; Conceja l , D . A n t o n i o Es-
cudero Cepedano; ex-Juez, ?D. J o s é 
M a r t í n e z A lonso . 
Suplentes: D . Fe l ipe R o d r í g u e z 
F o n f r í a y D . Eugen io D o m í n g u e z 
M a r t í n e z . 
Va l de San Lorenzo 
Juez-Presidente, D . Pedro Pr ie to 
Alonso ; Conceja l , D . D e m e t r i o Geijo 
Ares; ex-Juez, D . M a r t í n A l o n s o 
Geijo. 
Suplentes: Conceja l , D . M a n u e l 
F e r n á n d e z Pr ie to ; ex-Juez, D. M a -
n u e l Ares N i s t a l . 
Vi l la re jo 
Juez-Presidente, D . J u a n G a r c í a 
D o m í n g u e z ; Concejal , D . Silvestre 
de la T o r r e Nata l ; ex-Juez, D , J o s é 
P é r e z Conde. 
Suplentes: Concejal , d o n Vicen te 
C o r d ó n J á ñ e z ; ex-Juez, D . M a n u e l 
Leona to Her re ro . 
Villares de Orbigo 
Juez-Presidente, D . A n d r é s Sastre 
Tejedor; Concejal , D . A n g e l R o d r í -
Suplente: Conceja l , D . J o s é Paz 
P é r e z ; ex-Juez, d o n Pab lo A l o n s o 
Pr ie to . 
Valderrey 
Juez, D . M a n u e l G a r c í a M a r t í n e z ; 
Conceja l , D . M a n u e l M a r t í n e z Pane-
ro; ex-Juez, D . Fe l ipe A n d r é s Pr ie to . 
Suplentes: Concejal , d o n Fe l ipe 
M a r t í n e z M a r t í n e z ; ex-Juez, D . F r a n -
cisco O r d á s Combar ro s . 
Peranzanes 
ñez ; Conceja l , D . A l v a r o Pola Faus-
t i n o ; ex-Juez, D , J o s é Alvarez Mo-
r á n . 
Suplentes: Conceja l , D . E l í s eo V i -
ñ a y o F e r n á n d e z ; ex-Juez, D. José 
G u t i é r r e z G o n z á l e z . 
Santa Colomba de Somoza 
Presidente, e l J u e z mun ic ipa l ; 
Concejal , D . A n t o l i n Rodera Po l l án ; 
J u b i l a d o , D . V e n a n c i o S u á r e z Gar-
c í a . 
Suplentes: D . Gabr ie l Carrasco, 
c o m o Conceja l ; J u b i l a d o , D . To r ib io 
F e r r u e l o . 
Santa M a r í a de la Isla 
Presidente-Juez, D . Nemesio Gu-
t i é r r e z B a r d ó n ; Concejal , D . Jacinto 
F r a d e A l i j a ; ex-Juez, Marcos Mar t í -
nez Brasa. 
Suplentes: Conceja l , D . V a l e n t í n 
L ó p e z Alva rez ; ex-Juez, D . Mateo 
Presidente-Juez, D . D o m i n g o Ra- , Cas t r i l lo G a r c í a , 
m o n R a m ó n ; Conceia l , D . A n t o n i o 
C a c h ó n R o d r í g u e z ; ex-Juez, D . J u a n 
F e r n á n d e z Palazuelo . 
Suplentes: Conceja l , D . H i g i n i o 
M e l é n d e z R o d r í g u e z ; ex-Juez, D . Ge-
neroso A lva rez M a r t í n e z . 
A l m a n z a 
Presidente-Juez, D . E m i l i o Puente 
Ruiz ; Conceja l , D . Segundo G a r r i d o 
R o d r í g u e z ; Ret i rado, D . A le jo Ru iz 
G a r c í a . 
Suplentes: Conceja l , D . R o m á n 
Ramos; ex-Juez, D . Eugen io M a r t í -
nez. 
Cacabelos 
Presidente-Juez, D . Hor t ens io Cas-
Castropodame 
Presidente-Juez, D . Edua rdo Ba-
r r edo G a r c í a ; Concejal , D . Manuel 
Rabanedo A b e l l o ; ex-Juez, D . R a m ó n 
M a n s i l l a Velasco. 
Suplentes: Conceja l , D . Rogelio 
N i e t o Ramos; ex-Juez, D . Agus t ín 
M a r t í n e z N i e t o . 
Bembibre 
Presidedte-Juez, D . D a ñ i n o Alva-
rez B l a n c o ; Conceja l , D . J o s é Arias 
Huertas ; Re t i rado , D . V a l e n t í n Gon-
z á l e z Vallesteros, 
Suplentes: Conceja l , D . Vicente 
M a r t í n e z Carriegos; Ret irado, don 
t a ñ o C h i c a r r o ; Conceja l , D . A n t o n i o Pab l0 Diez M a r t í n e z . 
L u n a G o n z á l e z ; Re t i rado . D . L u i s Joara 
M a r í n R o l d á n . Presidente-Juez, el Juez m u n i c i -
Suplentes: Conceja l D . B a l d o m e r o Pal; Conceja l , D . V í c t o r Prieto Es-
Postero; J u b i l a d o , D . M a r c i a l Fer - , t r ada ; ex-Juez, D . Ezequ ie l Mancebo 
n á n d e z L ó p e z . M i g u e l . 
L l a m a s de la Ribera Suplentes: Conceja l , D . Demetrio 
Presidente-Juez, D . R a m ó n G o n - A l b a l á P é r e z : ex-Juez, D . Marcel ino 
z á l e z Rod ic io ; Concejal , D . Justo Ro- . Gag0 Can0-
d r í g u e z F e r n á n d e z ; ex-Juez, D . Be- Joan l l a 
n i t o S á n c h e z Campelo . | Presidente-Juez, D . Baltasar Juan 
Suplentes: Concejal , D . M a n u e l ¡ Castro; Conceja l , D , E l í s e o González 
A lva rez G u t i é r r e z ; ex-Juez, D . E r a n - M e n d i a ; ex-Juez, D . Ange l Crespo 
cisco G a r c í a M u ñ i z . G u t i é r r e z . 
ViUaturiel Suplentes: Conceja l , D . BayoValle-
Presidente-Juez, E l Juez m u n i c i - .1° Va l l e jo ; ex-Juez, D . Máx imo 
pa l ; Concejal , D . A n t o l i n Redondo ' G o n z á l e z S o l e ñ o . 
G o n z á l e z ; ex-Juez, D . A q u i l i n o P é r e z 
Benavides . 
Suplentes: Conceja l , D . Serapio 
V a l l e c i l l o R o d r í g u e z ; ex-Juez, d o n 
Mateo B a r a l l o P é r e z . 
Carrocera 
V i i l a m a r t i n de D o n Sancho 
Presidente-Juez, el Juez m u n i c i -
pa l ; Conceja l , D . J u a n V i l l a l a ñ e ; ex-
Juez, Ruf ino Ferreras , 
Suplentes: Conceja l , D . Leandro 
V i l l a f a ñ e ; ex-Juez, D . Santiago bar-
Presidente-Juez, D . Esteban N ú - , t o l o m é . 
Izagre 
Presidente-Juez, D . H e r m e n e g i l d o 
Bernardo Panlagua; Conceja l , d o n 
Ovidio G a r c í a Alegre; ex-Juez, d o n 
Andrés de l Pozo Crespo. 
Snplentes; Conceja l , D . A n t o n i o 
Panlagua Redondo; ex-Juez, D . Eras-
mo A n d r é s Guerra . 
Valencia de D o n J u a n 
Juez-Presidente, D . C é s a r G a r c í a 
Curieses; Conceja l , D . M a r t i n F a l c o 
Garrido; J u b i l a d o de l E j é r c i t o , d o n 
Faustino Gorgojo M e r i n o . 
Suplentes: Conceja l , D . F a u s t i n o 
Miguélez G o n z á l e z ; ex-Juez, D . T o -
más P é r e z D o m í n g u e z . 
L a Ere ina 
Juez-Presidente, D . B e r n a r d o Gu-
tiérrez Puente; Conceja l , D . Rest i tu to 
Valladares G u t i é r r e z ; ex-Juez, d o n 
Pedro S á n c h e z G a r c í a . 
Suplentes: Conceja l , D . I g n a c i o 
García G a r c í a ; ex-Juez, D , J u a n V a l 
García . 
Soto y A m i ó 
Juez-Presidente, D . Esteban A l v a -
rez G a r c í a ; Conceja l , D . G u m e r s i n d o 
García Robla ; Re t i rado , D . A n d r i á n 
Gonzá lez Merayo . 
Suplentes: Conceja l , d o n T o m á s 
F e r n á n d e z G a r c í a ; ex-Juez, D . Cons-
tantino A lva rez S u á r e z . 
S a l o m ó n 
Juez-Presidente, D . Gerardo Teje-
rina Escanciano; Conceja l , D . Lucas 
Diez F e r n á n d e z ; ex-Juez, D . V i c e n t e 
R o d r í g u e z Ponga. 
Suplentes: Conceja l , D . Cruz de 
Ponga F e r n á n d e z ; ex-Juez, D . M i -
guel D í a z F e r n á n d e z , 
C á r m e n e s 
Juez-Presidente, D . D a n i e l Orejas 
García; Conceja l . D . E u l o g i o G a r c í a 
F e r n á n d e z ; ex-Juez, D . J u l i á n Fer-
n á n d e z Diez. . 
Suplentes: Conceja l , D . L e o n a r d o 
Suárez Orejas: ex-Juez, D . E m i l i o 
O r d ó ñ e z Diez. 
L e ó n 
Juez-Presidente, D . F é l i x Castro; 
Concejal, D . M a r i a n o M i a j a C a r n i -
cero; Ret i rado , D . Telesforo Sauz A l -
varez; Presidente G r e m i o I n d u s t r i a l , 
don R a m ó n P a l l a r é s B e r j ó n ; í d e m 
don Marcos M a r t í n e z . 
Suplentes: Conceja l , D . J o s é L ó p e z 
Robles; Ret i rado , D . M a n u e l ¡ G a r c í a 
Ibáñez; Presidente G r e m i o I n d u s -
tr ial , D. F ranc i sco Alva rez ; í d e m , 
don Ange l F e r n á n d e z . 
L a Vega de A l m a n z a 
Presidente, el Juez m u n i c i p a l ; 
Concejal , D . Pelayo Rojo P o l v o r i n o s ; 
ex-Juez, D . J u a n de la Rez Diez. 
Suplentes: Concejal , D . Grac iano 
G o n z á l e z ; ex-Juez, D . Gregor io G o n -
z á l e z . 
Cuadros 
Presidente-Juez, D . E n r i q u e G o n -
z á l e z V i ñ a y o ; Conceja l , D . T o m á s 
F e r n á n d e z Ba lbuena ; ex-Juez, d o n 
I s i d o r o G o n z á l e z F e r n á n d e z . 
Suplentes: Conce ja l , D . Sabino 
G a r c í a Soto; ex-Juez, D . D o m i n g o 
L l a m a s G a r c í a . 
L a g u n a Da lga 
Juez-Presidente, D . T o m á s G a l v á n 
Trapo te ; Conceja l , D . B a l d o m c r o 
B a r r a g á n C h a m o r r o ; ex-Juez, d o n 
P r i m i t i v o Pr ie to Calvo. 
Suplentes: Concejal , D . Eugen io 
F r a n c o de Paz; ex-Juez, D . V í c t o r 
del E g i d o C h a m o r r o . 
Sania M a n a del P á r a m o 
Juez-Presidente, D . Clemente Fe-
r r e r o R o d r í g u e z ; Conceja l , D . C i r í a -
co Cabel lo Marcos ; ex-Juez, D . D o -
na to A l o n s o . 
Suplentes: Conceja l , D . H e r m ó g e -
nes G o n z á l e z Pr ie to ; ex-Juez, d o n 
D o m i c i a n o V á z q u e z Amez . 
L a B a ñ e z a 
Juez-Presidente, el Sr. Juez m u n i -
c i p a l ; Conceja l , D . T o r i b i o G o n z á l e z 
Pr ie to ; O f i c i a l r e t i r ado , D . M a n u e l 
Carracedo. ! 
Suplentes: Conceja l , D . J o a q u í n 
L o m b ó P o l l á n ; O f i c i a l r e t i r ado , d o n 
J o a q u í n Nie to L ó p e z , 
C a s t r o c a l b ó n 
Juez-Presidente, D . R a m i r o G a r c í a 
A l d o n z a ; Gonceja l , D . Eustasio B a l -
boa Nie to ; ex-Juez, D : M a u r i c i o A p a -
r i c i o T u r r a d o . 
Suplentes; Conceja l , D.Santos Gar-
c í a A l d o n z a ; ex-Juez, D . R a m ó n Ra-
banedo M a r t í n e z . 
San C r i r t ó b a l de la Polantera 
Juez - Presidente , d o n V i c t o r i n o 
F r a i l e Fuertes; Conceja l , D . Cons-
t a n t i n o Mateos Pan; ex-Juez, d o n 
E l a d i o Q u i ñ o n e s B l a n c o . 
Suplentes: Concejal , D . M a n u e l 
L lamaza res M a t i l l a ; ex-Juez, D . M a r -
ce l i no F e r n á n d e z de l R í o . 
L a g u n a de Negri l los 
Juez-Presidente, el Sr. Juez m u n i -
c i p a l ; Conce j a l ,D . A n t o n i o Soto M a r -
cos; ex-Juez, D . J o s é G o n z á l e z L o -
zano. 
Suplentes: Conceja l , D . E l a d i o L o -
zano Ugidos; ex-Juez, D . Santos V i -
vas M e r i n o , 
Va ldep ié l ago 
Juez-Presidente, el Sr. Juez m u n i -
c i p a l ; Conceja l , D . H i p ó l i t o Cuesta 
Diez; ex-Juez, 0 . M a r i a n o A l v a r e z 
Acevedo. 
Suplentes: Conceja l , D . J u a n F r a n -
cisco A lva rez Diez; ex-Juez, D . N o r -
ve r to Sierra Reyero. 
Rodiezmo 
Juez-Presidente, D . J o s é M a r í a V i -
ñ u e l a ; Conceja l , D . F e r n a n d o Cobos 
B a y ó n ; ex-Juez, D . M a n u e l C a s t a ñ ó n 
R o d r í g u e z . 
Suplentes: Conceja l , D . Fe l ipe Fer -
n á n d e z F e r n á n d e z ; ex-Juez, D . E l i a s 
C a s t a ñ ó n R o d r í g u e z . 
Santa Colomba de C u r u e ñ o 
Juez-Presidente, D , Modesto Fer -
n á n d e z Robles; Conce ja l D . M a r i a n o 
G a r c í a Alvarez ; ex-Juez, D . P l á c i d o 
G o n z á l e z G a r c í a . 
Suplentes: Conceja l , D . Leodega-
r i o A l l e r A r r o y o ; ex-Juez, D . J o s é 
A l l e r G o n z á l e z . 
M a t a l l a n a 
Juez-Presidente, D . N i c a n o r Diez 
R o d r í g u e z ; Conceja l , D . J u a n A n t o -
n i o M i r a n d a ; ex-Juez, D . E d u a r d o 
Robles G o n z á l e z . 
Suplente: Conceja l , d o n M a n u e l 
G a r c í a y G a r c í a , 
Santovenia 
Juez-Presidente, D . Vicen te Diez 
V i l l a n u e v a ; Conceja l , D . M a r t i n Per-
tejo Diez; ex-Juez, D , V e n a n c i o V i -
l l anueva G o n z á l e z . 
Suplentes: Conceja l , D , A n i c e t o 
G o n z á l e z F e r n á n d e z ; ex-Juez, d o n 
Modesto Pr ie to V i l l a n u e v a . 
M a n s i l l a M a y o r 
Juez-Presidente, D . M a n u e l L l ó -
rente; Conceja l , D . R i c a r d o L l a m a -
zares; ex-Juez, D . A m a r a n t o Presa, 
Suplentes: D . L o r e n z o Vega y d o n 
P r i s c i l l a n o Cordero . 
Mans i l l a de las M u í a s 
Juez-Presidente, D . J o s é L u d e ñ a ; 
Conceja l , D . Sabino Santos G a r c í a ; 
ex-Juez, D . Pedro Aragoneses. 
Suplentes: Conceja l , D . L e o c a d i o 
G a r c í a B a ñ o s ; ex-Juez, D . V a l e n t í n 
Ba r r e ro . 
Campo de la L o m b a 
Juez-Presidente, D . Segundo Pe-
l á e z M u ñ i z ; Conceja l , D . D a n i e l Diez 
Canseco; ex-Juez, d o n J o s é B a r d ó n 
B a r d ó n . 
Suplentes: Conce ja l , d o n T e ó f i l o 
G a r c í a A lva rez ; ex-Juez, D , J enua r io 
Va lca rce P é r e z . 
Cabrillanes 
Juez-Presidente, d o n Wences lao 
s 
M e n é n d e z ; r C o n c e j a l , D . Cons t an t ino 
L a r i n Alvarez ; ex-Jnez, D . E n r i q u e 
A lva rez A lonso . 
Suplentes: Concejal , D . C o n s t a n t i -
no Alva rez R o d r í g u e z ; ex-Juez, d o n 
Cons tan t ino Castro L a r i n . 
San E m i l i a n o 
Juez-Presidente, D . J o a q u í n H i -
dalgo; Conceja l , D . C é s a r Menendo 
Alvarez ; ex-Juez, D . E l i a s G. L o r e n -
zana. 
Suplentes: Concejal , D . P r u d e n c i o 
R o d r í g u e z Diez; ex-Juez, D . A n t o n i o 
M . G a r c í a . 
M u r í a s de Paredes 
Juez-Presidente, D . L e o p o l d o Ro-
b la ; Concejal , D . B e l a r m i n o G o n z á -
lez Rozas; ex-Juez. D . G e r m á n Escu-
dero F e r n á n d e z . 
Suplentes: Concejal , D . J o s é M a r -
t í n e z G o n z á l e z ; ex-Juez, D . M a n u e l 
A lva rez M a r t í n e z . 
San Esteban de Valdaeza 
Juez-Presidente, el Juez m u n i c i -
pa l ; Conceja l , D . M a t í a s R o d r í g u e z 
R o d r í g u e z ; ex-Juez, D . M a n u e l Me-
rayo V i d a l , 
Suplentes: Concejal , D . F ranc i sco 
R o d r í g u e z Valcarce ; ex-Juez, D . N i -
casio As to rgano . 
Fresnedo 
Juez-Presidente, D . N o n i t o Fer-
n á n d e z R o d r í g u e z ; Conceja l , D . L u i s 
F e r n á n d e z A r r o y o ; ex-Juez, D . L u i s 
A r r o y o Valcarce . 
Suplentes: Conceja l , D . Bal tasar 
R o d r í g u e z ; ex-Juez, D . Pascual Gon-
z á l e z Colmas . 
Los Barrios de Salas 
Juez-Presidente, D . M a n u e l V a l -
carce S a n j u á n ; Conceja l , D . Be rna r -
do G o n z á l e z Ygareta; ex-Juez, d o u 
C r i s t ó b a l S a n j u á n . 
Suplentes: Conceja l , d o n M a n u e l 
N o v o O r a l l o ; ex-Juez, D . E d u a r d o 
G o n z á l a z de la Rocha . 
Vi l lazanzo 
Juez-Presidente, D . Isaac A n t o n i o 
Diez; Concejal , D . Secund ino A r r o y o 
Cabal lero; ex-Juez, d o n Secund ino 
Castellanos G o n z á l e z . 
Suplentes: Conceja l , D . A m a n c i o 
Diez M a r t í n e z ; ex-Juez, D . L u c i o 
F e r n á n d e z V a l l e j o . 
V i l l a m o l 
Juez-Presidente, D . J u a n Pr ie to ; 
Conceja l , D . Gorgon io M e r i n o ; ex-
Juez, D . Santos Argueso. 
Suplentes: Concejal , D . I s i do ro Ca-
ba l le ro ; ex-Juez, D . Esteban E n c o n a . 
Vi l l ase lán 
Juez-Presidente, D . Gabr ie l de L u -
cas Lazo; Conceja l , D . Isaac de Lucas 
M e d i n a ; ex-Juez, D . M e l c h o r de L u -
cas Lazo . 
Suplentes: Concejal , D . L u i s Gar-1 
c í a de Lucas; ex-Juez, D . Ben i to Bar-
t o l o m é . 
Cabillas de Rueda 
Juez-Presidente, d o n M a t u r i n o 
A l á e z M a n s i l l a ; Conceja l , D . Pascual 
A l o n s o G o n z á l e z ; ex-Juez, D . R a m ó n 
S u á r e z A l l e r . 
Suplentes: Conce ja l , D . C e s á r e o 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z ; ex-Juez, d o n 
Es teban M o r á n Diez . 
R i a ñ o 
Juez-Presidente, el Sr. Juez m u n i -
c ipa l ; Conceja l , D . F ranc i sco de Co-
s ío G a r c í a ; Re t i rado del E j é r c i t o , d o n 
A g a p i t o G a r c í a D iez . 
Suplentes: D . L u i s B a l b u e n a A l o n -
so y D . A tanas io O r t i z G u t i é r r e z , 
c o m o ex-Juez. 
Boca de H u é r g a n o 
Juez-Presidente, el Sr. Juez m u n i -
c i p a l ; Concejal , D . Fe l ipe Velasco; 
O f i c i a l r e t i rado , D . D i m a s del H o y o . 
Suplentes: Conceja l , D . Teodos io 
D o m í n g u e z Vega; ex-Juez, D . Grego-
r i o P e l l ó n A lva rez . 
Valdemora 
Juez-Presidente, D . Rogel io L o z a -
no A b a d ; Conceja l , D . V í c t o r G a r c í a 
A lonso ; ex-Juez, D . V a l e r i a n o del 
: R í o de la Iglesia . 
j Suplentes: D . Sixto Ortega de la 
| Iglesia y D . J e r e m í a s de la Iglesia 
R o d r í g u e z . 
Fresno de la Vega 
Juez-Presidente, D . Ezequ ie l M a r -
t í n e z R o d r í g u e z ; Conce ja l , D . Grego-
r i o G a r c í a G a r c í a ; ex-Juez, D . M i g u e l 
M i g u é l e z Jigosos. 
Suplentes: Concejal , D . V í c t o r A r -
teaga M i g u é l e z ; ex-Juez, D . B e r n a r d o 
Ca rp in t e ro Jigosos. 
Castrofuerte 
Juez-Presidente, D . M a r c e l i n o Cas-
t a ñ e d a P é r e z ; Conceja l , D . L a m b e r t o 
Ramos Her re ro ; ex-Juez, D . Ignac io 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z . 
Suplentes: Conceja l , D i V i c t o r i n o 
C h a m o r r o M o r á n ; ex-Juez, D . H e r -
m i n i o H e r r e r o Ramos. 
Fuentes de Carbajal 
Juez-Presidente, D . U r b a n o Fer re-
ro Barr ien tes ; Concejal , D . Pedro 
R o d r í g u e z G o n z á l e z ; ex-Juez, D . A m -
bros io B l a n c o Her r e ro . 
Suplente: Concejal , d o n Severino 
Puertas Delgado. 
Campo de V i l l a n i d e l 
Juez-Presidente, D . S e r a f í n A l l e r 
A lonso ; Concejal , I ) . Santos L ló ren te 
Ja vares; ex-Juez, I ) . H i g i n i o Blanco 
Solis. 
Suplentes: Conceja l , D . Felipe A l -
varez G o n z á l e z y D . Fe l ipe Garc ía 
C a c h á n . 
Cubillas de los Oteros 
Juez-Presidente, el Sr. Juez m u n i -
c i p a l ; Conce ja l , D . B e n j a m í n Nava 
Roble; ex-Juez, D . V í c t o r Méndez 
R o d r í g u e z . 
Suplentes: Concejal , D. Ezequiel 
G a r c í a Nava; ex-Juez, D . Urbano 
Curieses de Cabo. 
Barjas 
Juez-Presidente, D . Gabino Mén-
dez D í a z ; Conceja l , D . Pedro N ú ñ e z 
L ó p e z ; ex-Juez, D . M a n u e l Valcarce. 
Suplentes: Conceja l , D . Jacinto 
L ó p e z F e r n á n d e z ; ex-Juez, D. Juan 
Va lca rce M o n t a ñ a . 
Carracedelo 
Juez-Presidente, D . L u c i a n o A m i -
go F e r n á n d e z ; Conceja l , D . Fé l ix 
M a r t í n e z M a r t í n e z ; ex-Juez, D. Ma-
n u e l A m i g o Folgueras . 
Suplentes: D . L e o n c i o Escuredo 
S a n t i n y D . D a v i d P é r e z G a r c í a . 
Paradaseca 
Juez-Presidente, el Sr. Juez m u n i -
c i p a l D . S i m ó n Cela; Concejal , don 
Fe l ipe A l b a G u t i é r r e z ; ex-Juez, don 
J o s é A l o n s o G o n z á l e z . 
Suplentes: Concejal , D . D o m i n g o 
A l b a D o r a d o ; ex-Juez, D . Manue l 
A b e l l a R o d r í g u e z . 
Oencia 
Juez-Presidente, el Sr. Juez m u n i -
c i p a l ; Conceja l , D . M a n u e l G a r c í a 
R o d r í g u e z ; f u n c i o n a r i o j u b i l a d o , don 
R a m ó n G a r c í a Puebla . 
Suplentes: Concejal , D. Clemente 
S á n c h e z G a r c í a ; ex-Juez, D . Ricardo 
Cubero Santa l la . 
C o m i l ó n 
Juez-Presidente, D . M a n u e l L ó p e z 
D o b a u ; Concejal , D . J e s ú s Campelo 
G o n z á l e z ; ex-Juez, D . M a n u e l Ora l lo 
M a r t í n e z . 
Suplentes: Concejal , d o n Felipe 
S a m p r ó n Acebo; ex-Juez, D . Ba lb ino 
C a s t a ñ e i r a s G o n z á l e z . 
Hosp i t a l de Orbigo 
Juez-Presidente; D . B Ía s D o m í n -
guez G a r c í a ; Concejal , D . Manue l 
Fuertes O l i v e r a ; ex-juez, D . T o m á s 
de Vega y N a t a l . 
Sabientes: Concejal , d o n Miguel 
Santos O l i v e r a ; ex-Juez, D. Angel 
G a r c í a B l a n c o . 
Soto de la Vega 
Juez-Presidente, el Juez m u n c i p a l ; 
Concejal, 1). R a m ó n Botas A l o n s o ; 
ex-Juez, D . V icen te Asensio G o n z á -
Suplentes: Conceja l , D . Santiago 
González M i g u é l e z ; ex-Juez, D . M e l -
chor Alvarez M a r t í n e z . 
Sania M a r i n a del Rey 
Juez-Presidente, D . Pedro M a l l o y 
Mallo; Concejal , D . V a l e n t í n Cabre-
ra Rodr íguez ; ex-Juez, D . F e r n a n d o 
González Velez. 
Suplentes: Conceja l , D . F ranc i sco 
García Vaca; ex-Juez, D . A n t o n i n o 
Sánchez F e r n á n d e z . 
Posada de V a l d e ó n 
Juez-Presidente, el Sr. Juez m u n i -
cipal; Concejal, D . Santos Pe l l i t e ro 
Prieto; ex-Juez, D . G u m e r s i n d o B á -
rrales Cuevas. 
Suplentes: Conceja l , D . Pedro A l -
varez Marcos; ex-Juez, D , F r anc i s co 
Pérez Cuevas. 
San Pedro de Berdanos 
Juez-Presidente, D . L a d i s l a o G o n -
zález; Concejal , D . T o m á s M i e l g o 
Tejedor; ex-Juez, D . R i c a r d o S á n -
chez Francisco. 
Suplentes: Concejal , D . F l o r e n t i n o 
Martínez M i g u é l e z ; ex-Juez, D . M a r -
tin Castellanos Sa rmien to . 
V i l l a z a l a 
Juez-Presidente, D . Eugen io J á ñ e z 
Morán; Concejal , D . A n g e l F e r n á n -
dez Cabezas; ex-Juez, D . A q u i l i n o 
Cabero Cuevas. 
Suplentes: Concejal , D , Ezequ ie l 
Villoría Carbajo; ex-Juez, D . Mateo 
Caáero Castellanos. 
L a Robla 
Juez-Presidente, D . Eustasio A l v a -
fez F e r n á n d e z , Concejal , D . A n g e l 
Sierra R o d r í g u e z ; ex-Juez, D . T o m á s 
Sarabia M i g u e l . 
Suplentes: Conceja l , D . J u a n Ro-
dríguez V i ñ u e l a ; ex-Juez, D . J u a n 
Antonio G o n z á l e z R o d r í g u e z . 
Cedrones del R ío 
Juez-Presidente, D . R i c a r d o Cues-
tade la Fuente; Conceja l , D . A g u s t í n 
^ubio Alvarez; ex-Juez, D . A g u s t í n 
Cliesta L ó p e z . 
^ p í e n t e : Concejal , D . J u l i á n P é -
rez Mar t ínez . 
Pobladura de Pelaijo Ga rda 
Juez-Presidente, D . M a t í a s G e r m á n 
J 1 * Rosa; Conceja l , D . M a n u e l Ver-
ej0 Rodr íguez ; ex-Juez, D . M a r c e l i -
no Barrera Casado. 
^plentes: Concejal , I ) . D a n i e l Ca-
¡Mo Segurado; ex-Juez, D . A n d r é s 
butiérrez M a n c e ñ í d o . 
U r d í a l e s del P á r a m o 
Juez-Presidente, D. I gnac io V i l l a -
dangos; Conce ja l , D . I s i d o r o M i e l g o 
Ramos; ex-Jnez, D . H e r m ó g e n e s A p a -
r i c i o B l a n c o . 
Suplentes: Conceja l , D . L u i s Sar-
m i e n t o V i d a l ; ex-Juez, D . Onof re 
F e r n á n d e z M a r t í n e z . 
To ra l de los Gnzmanes 
Juez-Presidente, D . F u l g e n c i o P é -
rez G a r c í a ; Conceja l , d o n J o a q u í n 
Calvo Her re ro ; ex-Jnez, D . E m e t e r i o 
Fuer tes G a r c í a . 
Suplentes: S e b a s t i á n F l ó r e z y d o n 
J o s é F e r n á n d e z . 
L a Pola ae G o r d ó n 
Juez-Presidente, D . A r t u r o Calleja 
Lande ta ; Conceja l , D . R a m ó n A r i a s 
S u á r e z ; Ten ien te r e t i r ado , D . F r a n -
cisco Grande . 
Suplentes: Concejal , D,. Generoso 
G a r c í a ; J u b i l a d o , D . A g u s t í n R o d r í -
guez. 
Pedrosa del Rey 
Juez-Presidente, D. A g a p i t o Rojo 
Crespo; Conceja l , l ) . F e r n a n d o del 
H o y o Puerta; ex-Juez, d o n C i r i l o 
A l o n s o B a l b u e n a . 
Suplentes: Conceja l , D . J o s é Cres-
po Pr ie to ; ex-Juez, D . C i r i l o A l o n s o 
Ba lbuena . 
D e s i r í a n a 
Juez-Presidente, D . Rafael F e r n á n -
dez Berc iano ; Conceja l , D . T r i n i t a -
r i o Berc iano Va lde r r ey ; ex-Juez, don 
Franc isco Berc i ano F e r n á n d e z . 
Suplentes: Conceja l , d o n L o r e n z o 
F e r n á n d e z M a r t í n e z ; ex-Juez, d o n 
Eugen io Grande R o d r í g u e z . 
V í l l a d e m o r de la Vega 
I Juez-Presidente, D . Pedro Gigante 
G a r c í a : Conceja l , D . E u t i m i o Fue r -
tes Giganto; ex-Juez, D . B o n i f a c i o 
Casado P é r e z . 
Suplentes: Concejal , D . L e a n d r o 
Mateos Gorgojo; ex-Juez; D . F r a n c i s -
co G a r c í a C h a m o r r o . 
Vegaceruera 
J u e z - P r e s i d e n í e , D . V icen te Tas-
c ó n Alva rez ; Conceja l , D . M a n u e l 
S u á r e z T a s c ó n ; ex-Juez, D . V i c e n t e 
G o n z á l e z G o n z á l e z . 
Suplentes: Conceja l , D . Gregor io 
F e r n á n d e z Causee >; ex-Juez, D. A n -
gel V i ñ u e l a T a s c ó n . 
V í l l a q u e j í d a 
Juez-Presidente, el Sr. Juez m u n i -
c i p a l ; Conceja l , D . Severiano G a r c í a 
Giganto; ex-Juez, D . L á z a r o Castro 
G o n z á l e z . 
Suplentes: Conceja l , I ) . B e r n a r d o 
Huerga P a r a m i o ; ex-Juez, D . M a t í a s 
V i l l a m a n d o s P é r e z . 
Vegas del Condado 
Juez-Presidente, D . A n t o n i o Ver -
duras O r d á s ; Conceja l , D . L u i s L ó -
pez V i e j o ; ex-Juez, D . F ranc i sco 
M a n c e b o Serena. 
Suplentes: Conceja l , d o n U r b a n o 
G a r c í a L ó p e z ; ex-Juez, D . E m i l i o de 
B a r r i o s Fo r r e ro . 
Brazuelo 
Juez-Presidente, el Sr. Juez m u n i -
c i p a l ; Concejal , I ) . D o m i n g o Her r e ro 
F e r n á n d e z ; J u b i l a d o , D . D o m i n g o 
D o m í n g u e z M a r t í n e z . 
Suplentes: Conceja l , D . Santiago 
Ramos Carro; ex-Juez, D . I s i d r o Ca l -
vo M o r á n . 
Luyego 
Juez-Presidente, D . C l a u d i o M o -
r á n T u r i e n z o ; Conceja l , D . S a t u r n i -
no A l v a r e z F l ó r e z ; ex-Juez, D . M a -
n u e l F e r n á n d e z P é r e z . 
Suplentes: Conceja l , D . V a l e n t í n 
F l ó r e z F l ó r e z ; ex-Juez, D . A n i c e t o 
M a r t í n e z A b a j o . 
Pajares de los Oteros 
Juez-Presidente, D . J o s é P é r e z Is la ; 
Conceja l , D . A l e j a n d r o Ma ta t egu i 
G o n z á l e z ; ex-Juez, D . B e n i c i o B l a n -
co Saddova l . 
Suplentes: Conceja l , d o n J u l i á n 
Santos Santos; ex-Juez, D . Fe l ipe 
M o r á n A l v a r e z . 
L a A n t i g u a 
Juez-Presidente, D . Mateo Frade ; 
Conceja l , D . G u i l l e r m o D o m í n g u e z 
Cubero; ex-Juez, D . Jac in to F e r n á n -
dez H i d a l g o . 
Suplentes: Conceja l , D . L e a n d r o 
G a r c í a G o n z á l e z ; ex-Juez, D . J ac in to 
Cadenas C a r t ó n . 
Villadecanes 
Juez-Presidente, D . D a n i e l F u e n -
te; Conceja l , D . M á x i m o G a r c í a Gar-
c ía ; O f i c i a l de l E j é r c i t o r e t i r ado , d o n 
Rafael C a d ó r n i g a Carrera . 
Suplentes: D . A n t o n i o Delgado P é -
rez y D . J o s é G a r c í a Zotes. 
Renedo de V a l d e t a é j a r 
Juez-Presidente, el Juez m u n i c i -
pa l ; Conceja l , D . Serapio Diez y Diez; 
ex-Juez, D . B e n j a m í n F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z . 
Suplentes: Conceja l , D. V a l e n t í n 
de Prado; ex-Juez, D . N i c o l á s A l v a -
rez. 
Santas Martas 
Juez-Presidente, D . J u s t i n i a n o Ro-
d r í g u e z Regueras; Conceja l , D . A n -
t o n i o del R í o M a r t í n e z ; ex-Juez, d o n 
M i g u e l S a n t a m a r í a L ó p e z . 
Suplentes: Conceja l , D . Ben i to F l ó -
rez R o d r í g u e z ; ex-Juez, D . A n t o n i o 
M a d r u g a Santos. 
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Vega de Infanzones 
Juez-Presidente, D . E I í Rey M i g u é -
lez; Conceja l , D . Narc i so G o n z á l e z 
M a r t í n e z ; ex-Juez, D . A n t o n i o Ro-
d r í g u e z A lonso . 
Suplentes: Conceja l , D . Pedro Ro-
d r í g u e z G o n z á l e z , ex-Juez, D . I s ido -
r o G a r c í a G u t i é r r e z . 
Palacios de la Valduerna 
Juez-Presidente, D . Pac iano Nis t a l 
Castro; Conceja l , D . Nemesio Rojo; 
ex-Juez, D . Esteban L u e n g o A l o n s o . 
Suplentes: Concejal , D . Serapio 
Brasa P é r e z ; ex-Juez, D . J o s é L o b a t o 
Santos. 
Valverde Enr ique 
Juez-Presidente, D . M a c a r i o M a r -
t í n e z Gallego; Concejal , D . A d o l f o 
Ruano Redondo; ex-Juez, D . Silves-
tre Herreras R o d r í g u e z . 
Suplentes: Concejal , D . J u l i o Ga-
r r i d o Rev i l l a ; ex-Juez, d o n J u l i á n 
Luengos . 
Prado 
Juez-Presidente, M i g u e l P é r e z Pas-
cua l ; Concejal , D . F a u s t i n o P rado 
P é r e z ; ex-Juez, D . F ranc i sco P rado 
Diez. 
Suplentes: Conceja l , D . Gregor io 
Fuentes; ex-Juez, D . H e r m i n i o Pas-
cua l , 
Santa M a r í a de O r d á s 
Juez-Presidente, el Juez m u n i c i -
pa l ; Concejal , D . M a n u e l Ar i a s Diez; 
J u b i l a d o , d o n A l f r e d o R o d r í g u e z 
B lanco . 
Cea 
Presidente-Juez, D . Gonzalo M a n -
s i l la F e r n á n d e z ; Conceja l , D . A n d r é s 
M a n s i l l a V i l l a m o r o ; ex-Juez, D . De-
m e t r i o R o d r í g u e z P é r e z . 
Suplentes: Conceja l , d o n A c a c i o 
L l a m a s T o m é ; ex-Juez, D . E l eu t e r io 
P é r e z G i l . 
San Esteban de Nogales 
Presidente-Juez, D . F i d e n c i o L ó -
pez del R í o ; Conceja l , D . J o s é G u t i é -
rrez M a r t í n e z ; ex-Juez, D . Marce lo 
L ó p e z F e r n á n d e z . 
Suplentes: Conceja l , 1). J o s é Pr ie -
to Carracedo; ex-Juez, D . Juan Ro-
m á n Carracedo. 
Pozuelo del P á r a m o 
Presidente-Juez, D . J u l i á n P é r e z 
B l a n c o ; Concejal , D . F r o i l á n Fe r re ro 
F e r n á n d e z ; ex-Juez, D . Vicen te Her-
n á n d e z Pr ie to . 
Suplentes: Conceja l , D . J u a n M a -
n u e l C. V i l o r i o ; ex-Juez, D . Vicen te 
A lonso . 
P á r a m o del S i l 
Presidente-Juez, 1). J o s é A l fonso 
G o n z á l e z ; Conceja l , D . A n t o l í n Fer -
n á n d e z G o n z á l e z ; ex-Juez, D . M i g u e l 
P e s t a ñ a Vue l t a . 
Suplentes: Concejal , D . Fe l ipe Ra-
m ó n G ó m e z ; ex-Juez, D . J o s é A l v a -
rez Alvarez . 
Gusendos de los Oteros 
Presidente-Juez, 1). J o s é G o n z á l e z 
F e r n á n d e z ; Conceja l , d o n H i l a r i o 
M a n s i l l a Mans i l t a ; ex-Juez, D . Ole-
Suplentes: Conceia l , D . M a r c e l i n o T^' TI i i T t •' J T>W i ' gar io G o n z á l e z Santos. 
P é r e z Robla ; J u b i l a d o , D . N i c o l á s 0 c , , . , 
P é r e z Diez. 
V l l l a m o n t á n 
Presidente-Juez, D . F r a n c i s c o 1N ar-
t í n e z L ó p e z ; Concejal , D . R a m ó n 
Cuadrado Alonso ; ex-Juez, D . Mateo 
F e r n á n d e z Cadie rno . 
Suplentes: D . J o s é Fuertes L u e n g o 
y D . J o a q u í n L o b a t o M a r t í n e z . 
Los Barrios de L u n a 
Presidente-Juez, d o n C é s a r Diez 
G a r c í a ; Conceja l , D . Cayetano G u -
t i é r r e z F e r n á n d e z ; ex-Juez, D . Sal-
v a d o r M o r á n G o n z á l e z . 
Suplentes: Concejal , D . V i c t o r i n o 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z ; ex-Juez, d o n 
J o s é M o r á n M i r a n d a . 
Santiago Mi l las 
Presidente-Juez, D . M a n u e l Peran-
dones F ranco ; Conceja l , D . A n t o n i o 
P é r e ^ M e n d a ñ a ; ex-Juez, D . J e r ó n i -
m o R o d r í g u e z R o d r í g u e z . 
Suplentes: Concejal , D . A n g e l Me-
l ó n G a r c í a ; ex-Juez, D . R a m i r o Pas-
t r a n a G o n z á l e z . 
Palacios del S i l 
Juez-Presidente, el Juez m u n i c i -
pa l ; Concejal , D . M á x i m i n o G o n z á -
lez F e r n á n d e z ; ex-Juez, D. Cr i sa ldo 
G o n z á l e z R o s ó n . 
Suplentes: Conceja l , D . F ranc i sco 
A lva rez G o n z á l e z ; ex-Juez, D . Pas-
I cua l S. M a r t í n e z Alva rez . 
VÍ'//a mane/os 
E l Juez-Presidente, el Juez m u n i -
c i p a l ; Conceja l , D . M a n u e l Cadenas 
Suplentes: Conceja l , don Aureo 
G o n z á l e z L ó p e z ; ex-Juez, 1). Cayeta-
no B l a n c o Be rc i ano . 
Castrocontrigo 
Juez-Presidente, el Juez munic i -
pa l ; Conceja l , I ) . D o m i n g o Teruelo 
Carracedo; ex-Juez, D . Juan Manuel 
Cad ie rno . 
Suplentes: Conceja l , D . J o a q u í n 
Carracedo F e r n á n d e z ; ex-Juez, don 
J o a q u í n Riesco Prado . 
Cimanes del Tejar 
Juez-Presidente, d o n D a v i d Diez 
A lva rez ; Conceja l , D . Casimiro Pe-
r r e ro Majo ; ex-Juez, D . J o s é Palomo 
Campe lo . 
Suplentes: Conceja l , d o n Andrés 
L ó p e z V i e i r a ; ex-Juez, D . Aqu i l i no 
M a r t í n e z . 
A l t a r e s de la Ribera 
Juez - Presidente, D . Francisco 
L . S i l van ; Conceja l , D . Mateo Alonso 
A l o n s o ; ex-Juez, D . J u a n J o s é Díaz. 
Suplentes: Concejal , d o n Manuel 
R o d r í g u e z V i t o r i a ; ex-Juez, D . Joa-
q u í n M a r t í n e z V i t o r i a . 
Cacabelos 
Juez-Presidente, D . Hor tens io Cas-
t a ñ o C h i c a r r o ; Concejal , D . Baldo-
m e r o L ó p e z Costero; Ret irado, don 
L u i s M a r í n R o l d á n . 
Suplentes: Concejal , d o n Antonio 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z ; Jub i lado , don 
M a r c i a l F e r n á n d e z L ó p e z . 
M a t a d e ó n de los Oteros 
Juez-Presidente, D . E u l o g i o Loza-
no Reguera; Conceja l , D . F a b i á n Ro-
d r í g u e z Marcos ; Ret i rado , D . José 
Redondo M a r t í n e z . 
Suplentes: Concejal , d o n Justino 
Marcos Sandoval ; ex-Juez, D. Donato 
Pastrana G o n z á l e z . 
Valdeteja 
Juez-Presidente, D . Va le r iano Al-
varez Diez; Concejal , d o n Eduardo 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z ; ex-Juez, don 
M a t í a s A l v a r e z Alva rez . 
Suplentes: Conceja l , D . Aureliano 
Alva rez Alva rez ; ex-Juez, D. Joaquín 
F e r n á n d e z Alvarez . 
Valdefresno 
Juez-Presidente, D . A m a n c i o de la 
Huerga ; ex-Juez, D . E u f e m i a n o Ca- puente ; Concejal , d o n Isaac de la 
denas Lozano . | Fuente! gx-Juez, D . A n g e l Garc ía . 
Suplentes: Conceja l , D . Segundo , Suplentes: Concejal , D . Laureano 
Cadenas Cadenas; ex-Juez, D. Anas- Qarc^a. ex. jUez, D . Prudencio Gar-
tasio Huerga Cadenas. c í a . 
Balboa 
Juez-Presidente, el Juez munici-
Castri l lo de la Valduerna 
w . . . . . . . J u e z - P r e s i d e u t e , D . F ranc i sco L ó - , 
Suplentes: Concejal , D . J o s é Nie to . pez L ó p e z ; Conceja l , I ) . F ranc i sco | pa l ; Conceja l , D . S e r a f í n Gonza ^ 
M i a n d a ; ex-Juez, D . C a y e t a n o A r e s ' L ó p e z Berc iano ; ex-Juez, D . E r a n - | N ú ñ e z ; ex-Juez. D . Ricardo t e í n a 
M i r a n d a . ! cisco L ó p e z L ó p e z . I dez L ó p e z . 
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Suplentes: 1). J o s é Q u i r o g a V a l c a r -
ce; ex-Juez, d o n D o m i n g o M a u r i z 
Mauriz. 
Sariegos 
Juez-Presidenle, I ) . J u a n A . Sierra 
Ordóñez ; Conceja l , D . L o r e n z o G u -
tiérrez F e r n á n d e z ; ex-Juez, 1). I s ido -
ro Getino. 
Suplentes: Conceja l , d o n Vicen te 
Ordóñez ; ex-Juez, D . B e n j a m í n Gar-
cía Gonzá l ez . 
Cas t i l fa lé 
Juez-Presidente, D . J u l i o Saludes 
Vargas; Concejal , D . Nemesio Ruano 
Ruano; ex-Juez, d o n E u g e n i o R i o l 
Sánchez. 
Suplentes: Conceja l , D . F l a v i a n o 
Pastor Fonseca; ex-Juez, D . M a r t i n 
Barrientos del Va l l e . 
Zotes del P á r a m o 
Juez-Presidente, D . J o s é Grande 
García; Concejal , D . S a t u r n i n o G r a n -
de Gerona; ex-Juez, D . R i c a r d o Ga l -
ván G a l v á n . 
Suplentes; d o n J e r ó n i m o Grande 
Fe rnández , c o m o Conceja l ; y c o m o 
ex-Juez, D . J o s é C h a m o r r o Porras . 
Matanza 
Juez-Presidente, D , F a c u n d o Pas-
Irana G a r c í a ; Conceja l , D . Fausto 
Pellitero Alegre; ex-Juez, D . L u c i o 
Garrido P é r e z . 
Suplentes: Conceja l , D . H e r m i n i o 
Diez de Ponga; ex-Juez, D . E m e t e r i o 
Diez M e r i l l a . 
San M i l l á n de los Caballeros 
Juez-Presidente, D . Segundo V i z á n 
Bardón; Conceja l , D . Ignac io P é r e z 
Cachón; ex-Juez, D . F a b i á n A l o n s o 
Clemente. 
Suplentes: Conceja l , D . Car los V i -
zán Fernandez; ex-Juez, D . V icen te 
Domíngez Gaitero. 
V e g a m i á n 
Juez-Presidente, D . D e l f í n G a r c í a 
Suárez; Concejal , D . I g n a c i o L i é b a -
na González; ex-Juez, D . G u m e r s i n d o 
Suárez R o d r í g u e z . 
Suplentes: Conceja l , D . F é l i x Diez 
González; ex-Juez, D . T o m á s Diez 
González. 
Cubil los del S i l 
Juez-Presidente, D . Servando Ro-
¡^guez Vega, Conceja l , D . M i g u e l 
Usorio Osorio; Ret i rado , D . J o a q u í n 
l igado Prada. 
SuPlentes: Conceja l , D . R u f i n o V i -
lar Reguera; ex-Juez, D . J o s é A n t o -
1110 Corral C o r r a l . 
R e l a c i ó n de adjuntos y suplentes de 
mesa, para las elecciones de D i p u -
tados a Cortes convocadas para el 
d í a 19 de N o v i e m b r e p r ó x i m o , que 
se p u b l i c a en c u m p l i m i e n t o de 
lo dispuesto en la c i r c u l a r de la 
J un t a cen t r a l del censo e lectora l 
de 19 de A b r i l de 1910. 
Rodiezmo 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión l,a 
Presidente 
D , Isaac B o r r ó n de l Pozo. 
Suplente 
D . J u l i á n V i ñ u e l a C a ñ ó n . 
A d j u n t o s 
D . F ranc i sco A l o n s o C a s t a ñ ó n y 
d o n Rafael A l o n s o C a s t a ñ ó n . 
Suplentes 
D . L u i s V i l l a c o r t a He r r e ro y d o n 
A n t o n i o V i ñ u e l a B a y ó n . 
D i s t r i t o 1.° S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . Fe l ipe M o r á n R o d r í g u e z . 
Suplente 
D . M a n u e l M a r t í n e z Fernandez . 
A d j u n t o s 
D . Cons tan t ino Alva rez G a r c í a y 
d o n F l o r e n c i o A lva rez R o d r í g u e z . 
Suplentes 
D . T o m á s R o d r í g u e z M o r á n y d o n 
Esteban R o d r í g u e z M o r á n , 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D . H e l i e d o r o A . Diez Suarez. 
Suplente 
D . C a n d i d o M u ñ ó z Alva rez . 
A d j u n t o s 
D . F a u s t i n o A l o n s o A l o n s o y d o n 
F ranc i s co A l o n s o P o l l a n . 
Suplentes 
D . L a u r e a n o S u á r e z S u á r e z y d o n 
L a u r e a n o S u á r e z G o n z á l e z . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
J u a n J o s é R a d i o l a Diez. 
Suplente 
D.a Isabel V é l e z M o r r o n d o . 
A d j untos 
D . F r anc i s co A l o n s o A l o n s o y d o n 
Salus t iano A l o n s o F i e r r o . 
Suplentes 
D . T ó m a s V i ñ u e l a V i ñ u e l a y d o n 
J o s é V i ñ u e l a G u t i é r r e z . 
Renedo de Valdetuejar 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D . I lde fonso A l v a r e z Puente. 
Suplente 
D . J u a n M a n u e l T e j e r i n a P rado . 
A d j u n t o s 
D . V i c t o r i n o G u t i é r r e z E r c a n c i a d o 
y D . B a r t o l o m é T e j e r i n a V i l l a c o r t a . 
Suplentes 
D . R a m ó n L a r g o Laso y D . A q u i -
l i n o A lva rez G o n z á l e z . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D- J o s é T e j e r i n a P rado . 
Suplente 
D . P a t r i c i o L ó p e z G o n z á l e z . 
A d j u n t o s 
D . Marcos de l B l a nc o T o s t ó n y d o n 
A n s e l m o Alva rez . 
Suplentes 
D . A p o l i n a r T u r v i r o F r a d o y "don 
Cec i l io Diez. 
Posada de Valdeon 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D . Pab lo A l o n s o Marcos . 
Suplente 
D . A n t o n i o G o n z á l e z Cuevas. 
A d j u n t o s 
D . D a n i e l Abasca l G o n z á l e z y d o n 
J o s é A l a r c ó n C á n o v a s . 
Suplentes 
D . M a n u e l V i a Corrales y D . Be-
ne rando B a l b u e n a Cuesta. 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . J u a n Casares Nor iega . 
Suplente 
D . M a r t í n M i g u e l G o n z á l e z . 
A d j u n t o s 
D . F r anc i s co Cascos R o d r í g u e z y 
d o n E m i l i o Abasca l G o n z á l e z . 
Suplentes 
D . E u f r o n i o V i d a l Lavega y d o n 
T e o d o r o V í a G o n z á l e z . 
Chozas de Abajo 
D i s t r i t o 1 .°—Sección 1.a 
Presidente 
D . F ranc i sco F i d a l g o F i d a l g o . 
Suplente 
D . A n t o n i o Ramos M a r t í n e z . 
A d j u n t o s 
D . M a r t í n M a r t í n e z Alegre y d o ñ a 
M a r í a Dolores R u b i o . 
Suplentes 
D . Gregor io L ó p e z F i e r r o y D . B e n -
j a m í n L o r e n z a n a M a r t í n e z . 
D i s t r i t o 1 . °—Sección 2.a 
Presidente 
D . C a s i m i r o Casado F i d a l g o . 
Suplente 
D . J o s é Alegre G o n z á l e z . 
A d j u n t o s 
D . T o m á s M a r t í n e z C h a m o r r o y 
D . Pedro M a r t í n e z F e r n á n d e z . 
Suplentes 
D . F r o i l á n R e r n á n d e z Alegre y d o n 
Fede r i co F i d a l g o Rey. 
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D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
T o m á s A l o n s o S u t i l . 
Suplente 
D . F ranc i sco Alegre S u t i l . 
A d j u n t o s 
D . L e a n d r o M a r t í n e z G a r c í a y d o n 
Pedro Nava Santos. 
Suplentes 
D. A n t o n i n o F e r n á n d e z de Celis y 
D.a C o n c e p c i ó n C o d ó n V i l l a r . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . R ica rdo F i d a l g o Gar r ido . 
Suplente 
D . M a r i a n o A lonso M o n t a ñ a . 
A d j u n t o s 
D . J u l i á n Morales M a r í n y D . A n -
t o n i o M e n d a ñ a Alvarez . 
Suplentes 
D . J o s é L ó p e z y D . Bas i l i o Fer re ra 
M o n t a ñ a . 
M a n s ü l a M a y o r 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente 
D . Anastas io M o r á n S u á r e z . 
Suplente 
D . J e r ó n i m o G o n z á l e z M o d i n o . 
A d j u n t o s 
D . F r o i l á n M a r t í n e z G a r c í a y d o n 
So lu tor M o r á n S u á r e z . 
Suplentes 
D. A l i p i o L l ó r e n t e Pr ie to y d o n 
Cons tan t ino L l ó r e n t e M o d i n o . 
Grade fes 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
Presidente 
D . Cons tancio M u ñ o z Pastrana. 
Suplente 
D . M a n u e l Ferreras G o n z á l e z . 
A d j u n t o s 
D . M a n u e l Cano Carp in te ro y d o n 
Es tanis lao L lamazares Diez . 
Suplentes 
D . F ranc i sco A l o n s o G a r c í a y d o n 
A n t o n i o Cano R o d r í g u e z . 
D i s t r i t o 1 .°—Sección 2.a 
Presidente 
D . J o s é de l Reguero Diez. 
Suplente 
D . M a n u e l Campos Zap ico . 
A d j u n t o s 
D . A n g e l A l o n s o A l á e z y D . N i c o -
l á s R o d r í g u e z B lanco . 
Suplentes 
D . T i r s o B a r r i o Vega y D . Gregor io 
A l o n s o F l ó r e z . 
D i s t r i t o 1 .°—Sección 3.a 
Presidente 
N i c o l á s U r d í a l e s (mayor ) . 
Suplente 
D . F ranc i sco F e r n á n d e z G o n z á l e z . 
A d j u n t o s f 
D . E l a d i o Va l l e jo y D . M a n u e l 
Pascual G a r c í a . 
Suplentes 
D . Vicen te A l o n s o G a r c í a y D . P o - ' 
l i c a r p o G a r c í a A v e c i l l a . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1 " 
Presidente 
D . Cayo R o d r í g u e z Sahelices. 
Suplente 
D . L á z a r o Campos de laJVarga, 
A d j u n t o s 
D . J e s ú s Diez P rado y D . F r a n c i s - ' 
co N i s t a l Robles. 
Suplentes , 
D . E l e u t e r i o F e r n á n d e z Alva rez y , 
D . B e r n a r d o M i g u e l P é r e z . 
D i s t r i t o 2 . ° . — S e c c i ó n 2.a 
Pres idente j 
D , Narc i so R o d r í g u e z Alva rez . 
Suplente 
D . J o s é F e r n á n d e z P é r e z . 
A d j u n t o s 
D . Cayetano A l á e z P é r e z y D . R i -
ca rdo Santos Santos. 
Suplentes > 
D . D a c i o F l ó r e z F e r n á n d e z y d o n 
M a r i a n o Campos A l á e z . 
Bercianos del Camino 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente 
D . Gregor io Bajo-Calvo. 
Suplente 
D . F ranc i sco B a r r e ñ a d a Calvo. 
A d j u n t o s 
D . F r o i l a n Past rana M a r t í n e z y 
D . J u a n Q u i n t a n a Rueda. j 
Suplentes 
D . A g a p i t o Past rana T o r r e y d o n 
M a r c i a l Past rana T o r r e . 
Vi l l a se lán 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D . J u a n A. A m p u d i a Oveja. 
Suplente 
D . J o s é V i l l a c o r t a Pacho. 
A d j u n t o s 
D . J u l i á n Ajen jo M o d i n o y d o n 
Aster io A jen jo Gago. 
Suplentes 
D . B e n i g n o V i l l a í a ñ e A m p u d i a y 
D . Anastasio Vega Bar r ien tos . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . I r i n e o A m p u d i a A lva rez . 
Suplente 
D . Es teban L o m a s Conde. 
A d j u n t o s 
D . F ranc i sco Asenjo A l o n s o y d o n 
F a b i á n A l b a l a G o n z á l e z . 
Suplentes 
D . Pab lo V i l l a í a ñ e Oveja y D. Ce-
les t ino V i l l a c o r t a Her re ro . 
E l Burgo 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.* 
Presidente 
D . T i m o t e o M e r i n o Migué lez . 
Suplente 
D . T o m á s B a r t o l o m é Chico. 
A d j u n t o s 
D . S i m ó n Pe l l i t e ro O r d á s y don 
M á x i m o R o d r í g u e z M a r t í n e z . 
Suplentes 
D . Sebastian F . L u d i v í n a H e r n á n -
dez y D . J u l i á n L o z a n o Rojo. 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . F ranc i sco Sandova l . 
Suplente 
D . M e l i t ó n B a ñ o s . 
A d j u n t o s 
D . Pedro Pr ie to A n d r é s y don 
Ensebio Pr ie to B a ñ o s . 
Suplentes 
D. Santiago L o z a n o G a r c í a y don 
Segundo L o z a n o F é l i x , 
Vi l lazanzo 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.° 
Presidente 
D , Gabr i e l de l Ser R o d r í g u e z . 
Suplente 
D . B e r n a r d o Fernandez Caste-
l lanos . 
A d j u n t o s 
D . Grac iano P a r a m i o Gascón y 
D . Marce ' o A l b a l a Cuesta. 
Suplentes 
D . E l i a s Pascual R o d r í g u e z y don 
M a u r o V i l l o t a Pascual . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . R o m á n P é r e z Fuentes. 
Suplente 
D . L u c i o H e r n á n d e z Val le jo . 
A d j u n t o s 
i D . T i m o t e o G ó m e z A l b a l a y don 
F e r n a n d o A n t o l í n E x p ó s i t o . 
Seplentes 
' D . Sant iago G o n z á l e z A n t o l í n y 
D . A g a p i t o Fernandez Val le jo . 
Gordaliza del P ino 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a . 
Presidente 
; D . E m e t e r i o Ajen jo Herrero. 
Suplente g 
I D . M a r c e l o S a l d a ñ a Fernandez ¡ 
i A d j u n t o s 
I D . Segismundo de Godos Solturas 
y D . G a b i i e l A lva rez Bajo. 
Suplentes 
D . Feder ico Santos Fernandez ; 
D , A g r i p i n o Santos de Prado. 
i i 
Joa r i l l a 
Dis t r i to ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D. L u c i a n o G a t ó n Mazariegos. 
Suplente 
D. p]n i i l io G u t i é r r e z A l o n s o . 
A d j u n t o s 
D. Jo sé A lonso Garc ia y D . H i g i n i o 
Calvo Ruiz. 
Suplentes 
D. N icé fo ro P é r e z Ruiz y D . Ro-
mán P e ñ a L a n e r o . 
Dis t r i to ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D. L u c i a n o G o n z á l e z R o d r í g u e z . 
Suplente 
D. Adol fo Crespo S o l í a . 
A d j u n t o s 
D. Gregorio Escuredo Puente y 
D. M e l q u í a d e s Argueso A lva rez . 
Suplentes 
D.a Leonc ia R o d r í g u e z V a l e r i o y 
D. Pr imo M a r t í n e z G a r c í a . 
S a h a g ü n 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
Presidente 
D, Angel Ruiz Lasso. 
Suplente 
D. Eusebio F r a n c o Rorge . 
A d j u n t o s 
D. Facundo ¡ M o n e a d a H u e r t a y 
D. Anton io Serranos Ruiz . 
Suplentes 
D. Secundino L u n a Fe rnandez y 
ü, Fél ix L u n a Conde. 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 2.a 
Presidente 
D. Franco L u n a Cuenca. 
Suplente 
D. For tuna to M a r t í n Cabre ro . 
A d j u n t o s 
D. Modesto M e n c i a de l a Ma ta y 
D. Gabriel M u r c i e g o Fernandez , 
Suplentes 
D. J e s ú s de Lucas L o r e n t e y d o n 
Mamés de la Iglesia U r i a r t e . 
Di s t r i to 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D- Dionis io Pr ie to Espeso. 
Suplente 
D. Rodrigo G ó m e z Conde. 
A d j u n t o s 
P. Teoóf l lo Porras V á z q u e z y d o n 
Miguel S a h a g ú n G a r c í a . 
Suplentes 
Agus t ín Lagar tos Conde y d o n 
•at ías L ó p e z L ó p e z . 
Dis t r i to 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
^ Alberto G o r d ó . 
Suplente 
° ' Pedro Moneada Ocejo. 
A d j u n t o s 
D . A n t a n í o Sancbez S á n c h e z y 
1). C a s i m i r o T o c i n o Fernandez . 
Suplentes 
D . J u a n L u n a L u n a y D . P a u l i n o 
Cuenca R o d r í g u e z . 
Saelices del R í o 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente 
D . E m i l i o He r r e ro G o n z á l e z . 
Suplente 
D . Pedro A n t o l í n . 
A d j u n t o s 
D . L e o n c i o B l a n c o Pr ie to y D . V i -
cente A n t ó n . 
Suplentes 
D . E l o y Guer ra P é r e z y D . J u a n 
G u t i é r r e z R o d r í g u e z . 
A l m a n z a 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente 
D . Es teban Mancebo Diez. 
Suplente 
D . A n i c e t o Alaez Prado . 
A d j u n t o s 
D . Fe l ipe de l B l a n c o V i l l a f a ñ e 
D . V icen te V i l l a c o r t a de l B l anco . 
Suplentes 
D . Secund ino N i s t a l G o n z á l e z y 
D . J o a q u í n A p a r i c i o M e d i n a . 
Santa M a ñ a del Monte de Cea 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D . J u a n M e r i n o Caba l l e ro . 
Suplente 
D . C r i s t ó b a l Gallego Vega. 
A d j u n t o s 
D . A l b e r t o V i l l a f a ñ e de l a Iglesia 
y D.a B a l d o m c r o Rojo I b á ñ e z . 
Suplentes 
D.a C o n s o l a c i ó n A n t o l í n Palacios 
y D . F e r m í n Ajen jo G a r c í a . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . M a n u e l A j e n j o E l ias . 
Suplente 
D . Justo V i l l a f a ñ e Pacho. 
A d j u n t o s 
D . R a m ó n M a r t í n e z A n t ó n y d o n 
J u a n Ruiz Caba l l e ro . 
Suplentes 
D.0 F l o r a L o z a n o C a ñ o y D . E m e -
t e r í o B a ñ o s S a n d o v a l . 
Cabillas de Rueda 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D . Celest ino G a r c í a A n t ó n . 
Suplente 
D . C l a u d i o V a l p a r í s Grandoso. 
A d j u n t o s 
D . Narc i so S u á r e z R o d r í g u e z y d o n 
P r ó s d o c i m o Reyero M a r t í n e z . 
Suplentes 
D . Se ver i no G a r c í a Cano y d o n 
C r í s p i n i a n o de Diez Post igo. 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . Ce ledonio Va l cuende R o d r í -
guez. 
Suplente 
D . A v e l i n o Fernandez Vega. 
A d j u n t o s 
D . E l a d i o Es t rada Fernandez y 
D . I ldefonso A l o n s o Va lcuende . 
Suplentes 
D . A l c i b í a d e s de l Reguero V i l l a -
r roe l y D . L e o n c i o T a s c ó n . 
Calzada del Coto 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente 
D . G a b í n o A l o n s o Her re ro . 
Suplente 
D . Isaac R o d r í g u e z Pajares. 
A d j u n t o s 
D , Modesto P é r e z H e r r e r o y d o n 
j Onof re A j e n j o A n d r é s . 
I Suplentes 
y i D . B e n i g n o Z a p i c o E n c i n a y d o n 
¡ Es teban V i l l a g r á Marcos . 
| Valdepolo 
y ; D i s t r i t o 1 .°—Sección ú n i c a 
Presidente 
D . Vicen te T a r a n í l l a de la Paz. 
Suplente 
D . F o r t u n a t o A n d r é s P i n t o . 
A d j u n t o s 
D . J o s é Castro M o r i l l e y D . T i b u r -
c í o P i n t o M e d i n a . 
Suplentes 
D . S a t u r n i n o Calvo Puente y d o n 
G u m e r s i n d o A n d r é s . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D . A n g e l Puente B l a n c o . 
Suplente 
D . Q u o d v u l d e o Diez A n d r é s . 
A d j u n t o s 
D . D i d í o Fe rnandez de l Va l l e y 
D . D e m e t r i o Ramos Sandova l . 
Suplentes 
D . V i r g i l i o G a r c í a Garc ia y d o n 
J o s é Diez Fernandez . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . Servando Rebo l l a r G o n z á l e z . 
Suplente 
D . C i r í a c o N i s t a l Sandova l . 
A d j u n t o s 
D . F ranc i sco N i s t a l Sandova l y 
D . F é l i x N i s t a l G o n z á l e z . 
Suplentes 
D . Carlos Diez y D . E u t i q u í a n o 
C í m b r a n o s . 
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Vega de Infanzones 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D . M a n u e l Cr i s t i ano Vega. 
Suplente 
D . Pedro G o n z á l e z Soto. 
A d j u n t o s 
D . A g u s t í n G a r c í a Solo y D . A q u i -
l i n o Rafael Santos. 
Suplentes 
D . N i c o l á s Vicen te M a r t í n e z y d o n 
H i g i n i o Vega F e r n á n d e z . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . B e r n a r d o A lonso G a r c í a . 
Suplente 
D . J o s é G o n z á l e z R o d r í g u e z . 
A d j u n t o s 
D , J o a q u í n Cas t r i l lo G u t i é r r e z y 
D . B e n j a m í n A lonso Soto, 
Suplentes 
D . T e o d o r o Lo renzana B a r r i o y 
D , M a n u e l G o n z á l e z Soto. 
Cimanes del Tejar 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D . S e b a s t i á n G a r c í a Cuenl las . 
Suplente 
D . J o s é Velasco. 
A d j u n t o s 
D . Es teban Alva rez Diez y D . Se-
b a s t i á n P a l o m o Cuenl las . 
Suplentes 
D . Wences lao F e r n á n d e z A lva rez 
y D . M i g u e l A r i a s V i l l a f a ñ e . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . L o r e n z o Fe r re ro G o n z á l e z . 
Suplente 
D . Santiago Ar i a s . 
A d j u n t o s 
D . E l o y F e r n á n d e z F e r n á n d e z y 
D . A n g e l M a r t í n e z F e r n á n d e z . 
Suplentes 
D.a Angeles G a r c í a G o n z á l e z y d o n 
A n g e l A r i a s M a r t í n e z . 
San A n d r é s del Rabanedo 
D i s t r i t o 1 .°—Sección 1.a 
Presidente 
D . F e r n a n d o Esp in i e l l a . 
Suplente 
D . T o m á s V i l l a v e r d e . 
A d j u n t o s 
D.a J u l i a G a r c í a A n t o l í n y D . Cr is -
t i ano P i n t o Ur i a r t e . 
Suplentes 
D . L o r e n z o V i l l a v e r d e L á i z y d o ñ a 
J o a q u i n a V i l l a v e r d e L á i z . 
D i s t r i t o 1 . °—Sección 2.a 
Presidente 
1). A l e j a n d r o Alonso A lonso . 
Suplente 
D . A g u s t í n V i l l a v e r d e Alvarez . 
A d j u n t o s 
D.a C á n d i d a Alvarez F e r n á n d e z y 
D . Eugen io Alva rez F e r n á n d e z . 
Suplentes 
D . F e r n a n d o Alva rez L á i z y d o n 
H i l a r i o Alva rez F e r n á n d e z . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D . I s i d o r o Centeno. 
Suplente 
D . L i n o Castro G a r c í a . 
A d j u n t o s 
D . Lorenzo Alva rez A lva rez y d o n 
Santiago Alfageme. 
Suplentes 
D . F ranc i sco V i ñ u a l e s O r ú s y d o n 
F e r n a n d o Alva rez S á n c h e z . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . Sa lvador A lva rez Fernandez 
Suplente 
D . M a n u e l G a r c í a G u t i é r r e z . 
A d j u n t o s 
D . Gregor io A l c o b a y D . J o s é D e l -
gado F e r n á n d e z , 
Suplentes 
D . Lucas V e t i l l a O b l a n c a y d o ñ a 
I n é s Pan lagua G a r c í a . 
V e g á m i a n 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D . V í c t o r G o n z á l e z Bayona , 
Suplente 
D . F e l i c í s i m o M a r t í n F lorez . 
A d j u n t o s 
D . E p i f a n i o Rodr igue r del B a r r i o 
y D . T ó m a s G a r c í a R o d r í g u e z , 
Suplentes 
D . L o r e n z o Diez Fernandez y d o n 
G u i l l e r m o Fernandez Diez. 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . Santos Fernandez Fernandez . 
Suplente 
D . A b u n d i o L l l amaza re s Robles. 
A d j u n t o s 
D . M a t í a s Huer tas Fernandez y 
d o n V i d a l Reyero Arenas . 
Suplentes 
D . I ldefonso Arenas L u b a n a y d o n 
F e l i c í s i m o R o d r í g u e z Canseco. 
Puebla de L i l l a 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D . J o s é M a r í a M a r a ñ a G a r c í a . 
Suplente 
D . J o s é L i e b a n a D o m í n g u e z 
A d j u n t o s 
D . J o s é Mateo A l o n s o y D . Q u i n t i l o 
Marcos G a r c í a . 
Suplentes 
D . Cons tan t ino L i é b a n a García y 
d o n J u l i o G a r c í a A l o n s o . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . Feder ico A l o n s o G a r c í a . 
Suplente 
D . V icen te R o d r í g u e z Garc ía . 
A d j u n t o s 
D . J o s é Fernandez [ G a r c í a y don 
Rafael M a r t í n e z de l B lanco . 
Suplentes 
D . B o n i f a c i o Vega Alonso y don 
F ranc i sco L ó p e z G o n z á l e z . 
V i l l a m o l 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente 
D . Santos A r g ü e s o Fernandez . 
Suplente 
D . M a r c e l i n o Ruiz M o r á n . 
A d j u n t o s 
D . A q u i l i n o A l v a l á Fernandez y 
d o ñ a E m i l i a n a A l v a l á Fernandez . 
Suplentes 
D . E u l o g i o Vega Carrera y D. Cos-
me P e r é z F lores . 
San M i l l a n de los Caballeros 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente 
D . R a m ó n Delgado Borrego. 
Suplente 
D . Pab lo G a r c í a Clemente. 
A d j u n t o s 
D . A n t o n i o Pr ie to Fernandez y don 
C r i s ó f o r o A l o n s o Clemente. 
Suplentes 
D . M i g u e l G a r c í a M a r b á n y D. De-
m e t r i o Clemente A l o n s o . 
V i l l a m a r t i n de Don Sancho 
D i s t r i t o ú n i c o , — S i c c i ó n ú n i c a 
Presidente 
D.a M a r í a F l o r a G o n z á l e z . 
Suplente 
D , L u i s Puer to Crespo. 
A d j u n t o s 
D . Gorgon io Marcos y D . Fausto 
M a r t í n e z . 
Suplentes 
D . Ben i to de Lucas y D . D á m a s o 
de Lucas . 
Matanza 
D i s t r i t o ú n i c o — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente 
D . L e o p o l d o H o r t a l Montes. 
Suplente 
D . M a n u e l Magdaleno Mer ino . 
A d j u n t o s 
D . A n t o n i n o L u e n g o Barrientes y 
D . M a r c e l i n o Luengos G á r c í a . 
Suplentes 
D . M a x i m i n o M a r t í n e z Mar t ínez V 
D . D a n i e l Magda leno Alegre. 
TRIBUNAL P R O T I N C U L 
DELO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Ante este T r i b u n a l y p o r el L e t r a -
do D. L u c i o G a r c í a M o l i n e r , en n o m -
bre y r e p r e s e n t a c i ó n de D . M a t í a s 
Robla Contreras, vec ino de T r o b a j o 
del Camino, se h a in terpues to r ecu r -
so contencioso-adminis t ra t ivo c o n -
tra acuerdo de l a M a n c o m u n i d a d de 
los Ayuntamientos de V a l v e r d e de 
la Virgen, Sariegos y San A n d r é s d e l 
Rabanedo, fecha 26 de J u n i o de 1933, 
en cuanto a c o r d ó se ins ta le el r ecu -
rrente y su f a r m a c i a en San A n d r é s 
del Rabanedo; y c u m p l i e n d o lo d is -
puesto en el a r t í c u l o 36 de la L e y 
que regula el e jerc ic io de esta j u r i s -
dicción, se ha acordado a n u n c i a r 
por medio del presente edic to , que 
se inser tará en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta p r o v i n c i a , l a i n t e r p o s i c i ó n de 
dicho recurso para c o n o c i m i e n t o de 
todas aquellas personas que p u d i e -
ran tener i n t e r é s en el negocio y 
quisieren coadyuvar en é l a la A d -
ministracción. 
Dado en L e ó n , a 20 de O c t u b r e de 
133—El Presidente, H i g i n i o Gar-
cía—El Secretario, R i c a r d o B r u g a -
da. 
* 
Ante este T r i b u n a l y p o r D . A n -
el F e r n á n d e z , m a y o r de edad, i n -
dustrial y vec ino de esta cap i t a l , se 
ha interpuesto recurso contenc ioso-
administrativo c o n t r a r e s o l u c i ó n de l 
excelentísimo s e ñ o r Gobernador c i v i l 
esta p rov inc i a de fecha 12 de Sep-
tiembre ú l t i m o , p o r la que se acuer-
da desestimar l a i n s t anc i a presenta-
"taporel recurrente c o n fecha 11 de 
^ayo, declarando que l a t a r i f a v i -
ente en la empresa de la L u z c o n 
'0s abonados que u t i l i z a n l a e n e r g í a 
t é t r i ca para l a c a l e f a c c i ó n de p l a n -
eas es de 0,25 pesetas p o r k v . h . 
insumido; y p o r p r o v i d e n c i a de 
esla fecha, c u m p l i e n d o l o dispuesto 
jn el a r t í cu lo 36 de l a ley que r egu -
a el ejercicio de esta j u r i s d i c c i ó n , 
Se ha acordado a n u n c i a r p o r m e d i o 
el presente edic to l a i n t e r p o s i c i ó n 
e dicho recurso para c o n o c i m i e n t o 
fue l las personas que p u d i e r a n 
teñe r interés en el negocio y qu is ie -
coadyuvar en él a la A d m i n i s -
tración. 
M o en L e ó n , a 10 de O c t u b r e de 
1933.—El Presidente, H i g i n i o Gar-
c í a . — E l Secretario, R i c a r d o B r a g a -
da . 
« 
A n t e este T r i b u n a l y po r D . H i p ó -
l i t o G o n z á l e z C a s t a ñ ó n , representa-
do p o r el P r o c u r a d o r 1). E l eu t e r io de 
Rueda, se h a in te rpues to recurso 
contencioso - a d m i n i s t r a t i v o c o n t r a 
r e s o l u c i ó n de l T r i b u n a l E c o n ó m i c o -
A d m i n i s t r a t i v o de esta p r o v i n c i a de 
18 de J u l i o de 1932, d ic tada en el ex-
pediente i n s t r u i d o po r el concepto 
de i n s d u s t r i a l , y p o r p r o v i d e n c i a de 
esta fecha, c u m p l i e n d o lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 36 de la L e y regu lado-
ra de esta j u r i s d i c c i ó n , h a aco rdado 
a n u n c i a r po r m e d i o de l presente 
edic to la i n t e r p o s i c i ó n de d i c h o re-
curso pa ra c o n o c i m i e n t o de aque-
l las personas que p u d i e r a n tener i n -
t e r é s en el negocio y qu i s i e r an coad-
y u v a r en él a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
D a d o en L e ó e , a v e i n t i t r é s de Oc-
t u b r e de m i l novecientos t r e i n t a y 
tres. = E l Presidente, H i g i n i o Gar-
c í a , = E l Secretario, R i c a r d o B r u -
gada. 
Este T r i b u n a l , en el recurso c o n -
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o n ú m e r o 12 
de 1933, d i c t ó sentencia, c u y o enca-
bezamien to y par te d i spos i t iva , a l a 
le t ra , d i cen : 
E n c a b e z a m i e n t o . — « Sentencia . = 
S e ñ o r e s . = D o n F ranc i s co D í a z , Pre-
sidente a c c i d e n t a l . = : D o n P l á c i d o 
M a r t i n , M a g i s t r a d o . = : D o n R a i m u n -
do de l R í o , í d e m . = D o n Eustas io 
G a r c í a G u e r r a . = D o n L o r e n z o Car-
ba ja l , V o c a l . = E n la c i u d a d de L e ó n , 
a t r e i n t a de Sept iembre de m i l n o -
vecientos t r e i n t a y t r e s . = V i s t o ante 
el T r i b u n a l P r o v i n c i a l de lo con t en -
c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o el recurso i n -
terpuesto p o r el P r o c u r a d o r D . L u i s 
F e r n á n d e z Rey y d i r i g i d o p o r el Le-
t r ado D . L u c i o G a r c í a M o l i n e r , en 
n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de D . D i c -
t i n i o G o n z á l e z L ó p e z , vec ino de Cas-
t r o p o d a m e , c o n t r a acuerdo de l A y u n -
t a m i e n t o de este pueb lo de t r e i n t a y 
u n o de E n e r o de m i l novecientos 
t r e i n t a y tres, p o r el que se le sus-
p e n d i ó p o r u n mes de empleo y suel-
do de l cargo de Secretario de aque-
l l a C o r p o r a c i ó n , h a b i e n d o s ido par -
te el s e ñ o r F i sca l de esta j u r i s d i c -
c i ó n . » 
Par te d i s p o s i t i v a . = ( ( F a l l a m o s : Que 
debemos revocar y revocamos el 
acuerdo de la C o r p o r a c i ó n m u n i c i -
pa l de Cas t ropodame fecha 31 de 
Ene ro de 1933, que s u s p e n d i ó a l Se-
, c re ta r io D . D i c t i n i o G o n z á l e z L ó p e z , 
1 c o n derecho po r parte de és te a per-
( c i b i r de l A y u n t a m i e n t o el sueldo de-
( vengado d u r a n t e la s u s p e n s i ó n , s i n 
p e r j u i c i o de la r e sponsab i l i dad c i v i l 
subs id i a r i a de los Concejales que t o -
m a r o n d i c h o acuerdo. P u b l í q u e s e 
| esta sentencia en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta p r o v i n c i a . = A s í , po r esta 
nuestra sentencia, d e f i n i t i v a m e n t e 
j u z g a n d o en ú n i c a i n s t anc ia , l o p r o -
n u n c i a m o s , m a n d a m o s y firma-
m o s . = F r a n c i s c o D í a z . = P l á c i d o 
I M a r t í n . = R a i m u n d o del R í o . = E u s -
, tasio G a r c í a G u e r r a . = L o r e n z o Car-
ba j a l .=Rubr i cados . ) ) 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , se ex t i en -
de la presente en L e ó n , a v e i n t i c i n c o 
de O c t u b r e de m i l novecientos t r e i n -
ta y t res .—El Presidente, F r a n c i s c o 
D í a z . — E l Secretario, R i c a r d o B r u -
gada. 
* 
* * 
Este T r i b u n a l , en el recurso c o n -
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o n ú m e r o 29 
de 1933, d i c t ó sentencia, cuyo enca-
bezamien to y parte d i spos i t iva , d i -
cen: 
Encabezamien to . — « S e n t e n c i a . = 
S e ñ o r e s . D , F ranc i s co D í a z , Pres i -
dente a c c i d e n t a l . = D . P l á c i d o M a r -
t í n , M a g i s t r a d o . = D . R a i m u n d o de l 
R í o , i d e m s u p l e n t e . = D . Eustasio G. 
Guerra , V o c a l . = D . L o r e n z o Carba-
j a l , i d e m . = E n la c i u d a d de L e ó n , a 
trece de O c t u b r e de m i l novecientos 
t r e i n t a y t r e s . = V i s t o s estos autos de l 
presente recurso con tenc ioso -admi -
n i s t r a t i v o , in te rpues to p o r el P r o c u -
r a d o r D . L u i s F e r n á n d e z Rey, en 
n o m b r e y c o n poder de D . M i g u e l de 
la Rocha Azcona , m a y o r de edad, 
casado, Secretario de A y u n t a m i e n t o 
y v e c i n o de Benavides de O r b i g o , 
con t r a r e s o l u c i ó n de l A y u n t a m i e n t o 
de su v e c i n d a d , de 29 de D i c i e m b r e 
de 1932, que le d e c l a r ó responsable 
de l a c a n t i d a d de 2.347,92 pesetas, 
h a b i e n d o sido par te el Sr. F i s c a l de 
l o Contencioso . 
Parte d i s p o s i t i v a . = F a l l a m o s : "Que 
deses t imando, c o m o desest imamos, 
la e x c e p c i ó n opuesta de i n c o m p e t e n -
c ia de j u r i s d i c c i ó n , debemos decla-
r a r y dec la ramos no haber l uga r a l a 
d e m a n d a en cuan to p o r e l la se pre-
tende se declare que el A y u n t a m i e n -
to de Benavides carece de a c c i ó n i i 
Ui 
para r ec l amar a D i M i g u e l de la Ro-
cha Azcona la c a n t i d a d de 1.847 pe-
setas 12 c é n t i m o s , por el concepto 
que se las rec lama, y sí haber l uga r 
a el la , en cuanto procede dec la ra r la 
i m p r o c e d e n c i a del acuerdo r e c u r r i -
do, p o r no haberse t o m a d o c o n ar re-
glo a las fo rmal idades legales. S in 
especial i m p o s i c i ó n de c o s t a s . = A s í 
p o r esta nuestra sentencia, que se 
p o n d r á en c o n o c i m i e n t o de l A y u n -
t a m i e n t o de Benavides y c o n devo-
l u c i ó n a l m i s i n o del expediente o r i -
g i n a l , lo p r o n u n c i a m o s , m a n d a m o s 
y f i r m a m o s . = F r a n c i s c o D í a z , = : P l á -
c ido M a r t í n . = R a i m u n d o del R í o . = I 
E. G a r c í a G u e r r a . = L o r e n z o Garba- j 
j a l . = R u b r i c a d o s ) ) . ! 
Y para que se inserte en el BOLETÍN I 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , se ex t ien- | 
de la presente en L e ó n , a v e i n t i c i n c o 
de O c t u b r e de m i l novecientos t r e i n -
ta y tres.==El Presidente, H i g i n i o 
G a r c í a . = E l Secretario, R ica rdo B r u -
gada. i 
| * * 
Este T r i b u n a l en el recurso con ten- ; 
c i o so -admin i s t r a t i vo n ú m e r o 35 de 
1933, d i c t ó sentencia, cuyo encabeza-
m i e n t o y parte d i spos i t iva , son c o m o 
sigue: 
E n c a b e z a m i e n t o . - S e n t e n c i a . - S e ñ o - ¡ 
res.—D. F ranc i sco D í a z , Presidente 
acc iden ta l .—D. P l á c i d o M a r t í n , M a - j 
gis t rado.-D. R a i m u n d o del R ío , i d e m 
suplente .—D. Eustasio G a r c í a Gue-; 
r r a , V o c a l . — D . Lo renzo Carba ja l , ! 
i d e m . — E n la c i u d a d de L e ó n , a v e i n - j 
t i d ó s de Sept iembre de m i l novec ien- j 
tos t r e in t a y tres.—Vistos estos autos 
del recurso con tenc ioso -admin i s t r a - j 
t i v o , seguidos po r el P r o c u r a d o r d o n 
N i c a n o r L ó p e z F e r n á n d e z , en n o m -
bre y c o n poder de D . N i c o l á s V i t o -
r i a F e r n á n d e z , m a y o r de edad, casa- | 
do, j o r n a l e r o y vec ino de L a Granja , 
en el A y u n t a m i e n t o de Albares , y 
d i r i g i d o po r el Le t r ado D . G e r m á n 
G u l l ó n , con t ra acuerdo del A y u n t a -
m i e n t o de Albares , fecha 9 de A b r i l 
m i l novecientos t r e i n t a y dos, deses-
t i m a n d o la d e n u n c i a p o r i n f r a c c i ó n 
san i ta r ia presentada p o r el r e cu r r en -
te, h a b i e n d o sido par te el s e ñ o r F is -
cal de lo contencioso. 
Parte d i spos i t i va .—Fal l amo: Que 
debemos es t imar y es t imamos la ex-
c e p c i ó n de i ncompe tenc i a de j u r i s -
d i c c i ó n , opuesta a la demanda p o r el 
Sr. F i sca l de esta j u r i s d i c i ó n s in espe-
c i a l i m p o s i c i ó n de costas. 
As í p o r esta nuestra sentencia, que 
se p u b l i c a r á en el BOLETÍN OFICIAL 
d ¿ la p r o v i n c i a , d e f i n i t i v a m e n t e j u z -
gando en ú n i c a ins tanc ia , lo p r o n u n -
c iamos , m a n d a m o s y firmamos.— 
Franc isco D í a z . — P l á c i d o M a r t í n . — 
R a i m u n d o del R í o . - E . G a r c í a Guerra . 
—Lorenzo C a r b a j a l . — R u b r i c a d o s » 
Y para su i n s e r c c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , se e x t i e n -
de el presente en L e ó n , a 25 de O c t u -
bre de 1933.—El Presidente, H i g i n i o 
G a r c í a . — E l Secretario, R i c a r d o B r u -
gada. 
Juzgado de p r i m e r a instancia de 
L a B a ñ e z a 
D o n J o s é M.a F e r n á n d e z D í a z Faes, 
Juez de p r i m e r a ins t anc ia de L a 
B a ñ e z a y su pa r t i do , p o r el presen-
te hago saber: 
Que en este Juzgado de m i cargo 
y S e c r e t a r í a de l que re f renda , p e n -
den autos de j u i c i o e jecut ivo sobre 
r e c l a m a c i ó n de 5.323 pesetas 90 c é n -
t i m o s de p r i n c i p a l , m á s 2.676 pesetas 
c o n 10 c é n t i m o s pa ra intereses, gas-
tos y costas seguidos a ins tanc ia de l 
P r o c u r a d o r Sr. Carn icero , a i n s t a n -
cia y en r e p r e s e n t a c i ó n de l Banco 
U r q u i j o Vascongado, con t ra D.a Sa-
t u r n i n a F a l a g á n Luengo , vec ina de 
V i l l a l í s de l a V a l d u e r n a , en cuyos 
autos, p o r p r o v i d e n c i a de esta fecha 
d ic t ada en p e r í o d o de e j e c u c i ó n de 
sentencia, se sacan a p ú b l i c a y p r i -
mera subasta, p o r t é r m i n o de ve in te 
d í a s , los bienes i n m u e b l e s de la p r o -
p i e d a d de la ejecutada y l ib res de 
cargas que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan: 
1. a U n a t i e r r a en t é r m i n o de V i -
l l a l í s , a l pago de abajo; su cab ida , 
h e m i n a y med ia o siete t r e i n t a y 
nueve á r e a s , que l i n d a : Or ien te , he-
rederos de Gregor io Ares; M e d i o d í a , 
reguero; Poniente , F ranc i sco Fer-
n á n d e z , y Nor te , c a m i n o , tasada en 
setecientas pesetas. 
2. a O t r a en el m i s m o t é r m i n o a 
los Fondales , cab ida de una h e m i n a 
o 9,39 á r e a s , t r i g a l secano; l i n d a ; Na^ 
c í e n t e , reguero; M e d i o d í a , 
Fuertes; Poniente , c a m i n o d. 
Fondales , y Nor te , A n g e l M i g ; 
tasada en setecientas c incuen t 
setas. 
3/' O t r a en el m i s m o t é r m i n o y 
si t io , cab ida de u n a h e m i n a o 9,39 
á r e a s , t r i g a l secano; l i n d a : Naciente , 
c a m i n o ; M e d i o d í a , Rosendo F u e r -
tes; Poniente , c a m i n o , y Norte , A n -
gel M i g u é l e z , tasada en qu in i en t a s 
pesetas. 
4. a O t r a en el m i s m o t é r m i n o 
s i t io , c ab ida de una hemina o 3 3 9 
á r e a s , t r i ga l secano; l i n d a : Naciente 
c a m i n o ; M e d i o d í a , J o s é Carracedo' 
Poniente , Rosendo Fuertes, y Norte' 
A n g e l M i g u é l e z , tasada en quinien-
tas pesetas. 
5. a O t r a en el m i s m o t é r m i n o y 
pago, t r iga l secano, cabida 3,13 áreas; 
l i n d a : Naciente , Molde ra ; Mediodía 
Pau la Fuertes; Poniente , camino, y 
Nor te , A n g e l M i g u é l e z , tasada en 
doscientas pesetas. 
6. a U n q u i ñ ó n en t é r m i n o de V i -
1 l l a l i s , a l pago del Gat ina l , t r iga l se-
I cano, cab ida 9,39 á r e a s ; l i nda . Na-
ciente, Zaya; M e d i o d í a , Miguel Es-
| teban; Ponien te , P r i m i t i v o Mart ínez , 
| y Nor te , J o s é Fuertes, tasada en tres-
| c í e n l a s pesetas. 
i 7.a U n a t i e r r a en d i cho t é rmino , 
' pago de las Fuentes, cabida 6,26 
. á r e a s , t r i g a l r e g a d í a ; l i n d a : Nacien-
I te, N i c o l á s Va lde r rey ; M e d i o d í a re-
guero o m o l d e r a ; Poniente, Miguel 
| F e r n á n d e z , y Nor te , A n t o n i o Cabe-
ro , tasada en setecientas cincuenta 
! pesetas. 
8.a O t r a en d i c h o t é r m i n o y pago 
I de Cuerpos, t r i g a l secano, cabida 
9,39 á r e a s ; l i n d a : Naciente, Juan Po-
l l á n ; M e d i o d í a , Ben i to Gonzá lez ; Po-
I n iente , P r i m i t i v o M a r t í n e z , y Norte, 
| mojoneras , tasada en quinientas pe-
1 setas. 
| I gua lmen te se sacan a subasta: 
| Ú n m o t o r m o v i d o a gasolina, mar-
ca « R e n a u l t » , de dos caballos, tasa-
1 do en m i l qu in ien tas pesetas. 
¡ Una pareja de vacas, tasadas en 
i setecientas c incuen ta pesetas, 
j U n ca r ro de rayos, tasado en tres-
cientas pesetas. 
| L a subasta t e n d r á lugar el día 
v e i n t i c u a t r o de l p r ó x i m o Noviembre 
y h o r a de las once, en la Sala Au-
\ d i enc ia de l Juzgado, con arreglo a 
las siguientes condic iones : 
I 1.a Para t o m a r parte en la mis-
ma , los l i c i t adores h a n de consignar 
p rev i amen te en la mesa del Juzgado 
S ¿ g ¿ 5 i r 100 de la can t idad en que 
h a n sido tasados. 
„ a d m i t i d a postura que no 
s dos terceras partes de la 
rematan te ha de confor-
marse con t e s t imon io de la adjua 
c a c i ó n , po r no exis t i r t í t u l o s de pío 
p i edad . , 
D a d o en L a B a ñ e z a , a veinte. J 
O c t u b r e de m i l novecientos trenu 
y t r e s . — J o s é M a r í a Fernandez. 
Secretario, Juan M a r t í n . 
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